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POVZETEK 
 
 
Diplomsko delo prikazuje postopek registracije vozil in homologacije ter postopke, 
brez katerih registracija vozila ni moţna. 
Registracija vozil je eden od postopkov, kateri zdruţuje homologacijo vozil, tehnične 
preglede, obvezno zavarovanje in nadomestilo za uporabo cest. Je tudi postopek,  s 
katerim drţava zagotavlja varnost v cestnem prometu, opravljajo ga lahko le 
organizacije, ki so pooblaščene za opravljanje tehničnih pregledov vozil.  Je tudi eno 
najbolj dinamičnih področij, saj se na področju registracije vozil vedno kaj spreminja. 
 
Homologacija pa je postopek, s katerim se s pomočjo homologacijskega organa 
ugotavlja skladnost vozil. Vsa vozila v Republiki Sloveniji morajo biti varna tako za 
voznike in potnike v vozilu, kot tudi druge udeleţence v cestnem prometu ter 
izdelane tako, da kar najmanj onesnaţujejo okolje, kar se ugotavlja v postopku 
homologacije. Organ, ki je pristojen za homologacijo, je Direkcija Republike Slovenije 
za ceste, Sektor za vozila. 
 
Postopki ugotavljanja skladnosti (homologacije) vozil kot tudi pogoji so predpisani s 
Pravilnikom o ugotavljanju skladnosti vozil.  
 
 
KLJUČNE BESEDE 
 
Registracija  
Homologacija 
Motorno vozilo 
Tehnični pregled 
Prometno dovoljenje 
Registrske tablice 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
Die Diplomarbeit stellt den Vorgang der Registrierung und der Homologierung der 
Fahrzeuge dar, und die Verfahren, ohne deren die Registrierung eines Fahrzeuges 
nicht möglich ist.  
 
Die Registrierung von Fahrzeugen ist ein Verfahren, dass die Homologierung von 
Fahrzeugen, erledigung von TÜV, Pflichversicherungen und die Zahlung der jährlicher 
Straßenbenutzungsgebühr beinschließt. Es ist ein Verfahren, mit dem der Staat für 
die Sicherheit im Straßenverkehr sorgt. Dieses Verfahren kann nur von Betrieben 
durchgeführt werden, die zur Erledigung von TÜV bevollmächtigt sind. Es ist ein sehr 
dynamischer Bereich, in dem immer wieder Veränderungen vorkommen. 
 
Homologierung ist ein Verfahren, bei dem mit Hilfe der Homologierungsbehörde die 
Übereinstimmung der Fahrzeuge mit den vorgegebenen Normen festgestellt wird. 
Alle Fahrzeuge in der Republik Slowenien müssen dem Fahrer sowie den 
Mitfahrenden Sicherheit bieten, und so hergestellt sein, dass sie der Umwelt nich 
schaden, was beim Verfahren der Homoligierung festgestellt wird. Die zuständige 
Behörde ist die Direktion der Republik Slowenien für Straßen, Sektor für Fahrzeuge. 
 
Verfahren für Homologierung von Fahrzeugen wie auch die Bedingungen sind in der 
Verfassung für die Festellung der Übereinstimmung der Fahrzeuge vorgeschrieben. 
 
SCHLÜSSELWÖRTER 
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Homologierung 
Kraftfahrzeug 
TÜV 
Zulassungsschein 
Kennzeichen 
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1 UVOD 
 
 
1.1 IZHODIŠČE  
 
V Republiki Sloveniji (RS) je dne, 20. aprila 2005, začel veljati Zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 35/05, kateri 
je ukinil prometne nalepke in prometna potrdila in ponovno uvedel institut 
podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, posledično na novo uredil področje 
tehničnih pregledov ter registracije in odjave motornih vozil v cestnem prometu. 
Podatki o registraciji vozila in o plačani cestnini ter drugih dajatvah so tako ponovno 
vpisani v prometna dovoljenja, registracija vozila pa je cenejša in, kar je bistveno, 
enostavnejša.  
 
Najpomembnejši predpis, ki ureja področje registracije vozil, je Zakon o varnosti 
cestnega prometa (v nadaljevanju ZVCP-1).  
  
Postopek registracije vozil in homologacije sta med seboj povezana, saj se vozilo ne 
more registrirati, preden se ne izda potrdilo o skladnosti vozila, katerega odobri 
homologacijski organ. 
Homologacija pa je postopek, katerega začetki segajo v leto 1991, ko je Ministrstvo 
za znanost in tehnologijo naloţilo, naj se pripravijo predpisi, s katerimi bi uspešno 
zajezili uvoz neustreznih vozil.  
Izvajanje predpisov s področja homologacije zagotavlja izpolnjevanje temeljnih 
pogojev na področju varnosti cestnega prometa. Gre za preprečevanje uporabe 
nehomologiranih in nevarnih proizvodov. 
 
Najpomembnejši predpis na področju homologacije je bila Odredba o homologaciji 
vozil (v nadaljevanju OHV), katera je stopila v veljavo 17. 08. 1996 in bila v veljavi 
do 02. 05. 1998. Dani predpis so nadomestili naslednji predpisi: 
 Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil (v nadaljevanju PUSV); 
 Pravilnik o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil.  
 
1.2 NAMEN IN CILJI 
 
Namen diplomskega dela je predstavitev sistema registracije vozil in homologacije 
motornih in priklopnih vozil v RS, prikaz izboljšav, kot so spletno podaljševanje 
prometnega dovoljenja in prednosti, ki jih je prinesel nov zakon, ko je ukinil 
prometne nalepke, ki so v praksi povzročile velike teţave in nezadovoljstvo strank.  
Podrobno ţelim predstaviti tudi postopek homologacije vozil, kateri se je za Slovenijo, 
01. 05. 2004, ko je postala pravnomočna članica Evropske unije bistveno poenostavil, 
predvsem med drţavami članicami EU. V veljavo je stopil Pravilnik o homologaciji 
motornih in priklopnih vozil, kateri prevzema določbe direktiv EU.   
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V diplomski nalogi so podrobno predstavljeni vsi postopki, ki so povezani z 
registracijo vozil in homologacijo, poglavja si sledijo v vrstnem redu, kot postopek v 
praksi poteka.  
 
Cilj diplomskega dela je čim bolje spoznati področje registracije vozil in homologacije, 
najti pomanjkljivosti sistema in morebitne slabosti. 
 
 
1.3 METODE DELA 
 
Diplomsko delo je opredeljeno predvsem na podlagi obstoječe literature, katere je v 
praksi zelo malo, in pravnih virov, ki se nanašajo na to področje. Poleg pravnih virov 
so uporabljeni članki predvsem pa internet ter drugi dostopni viri. 
 
Uporabljena so tudi nekatera znanja iz prakse, katere sem pridobila s pogovori z 
zaposlenimi predvsem na Upravni enoti Murska Sobota in podjetju Agroservis Murska 
Sobota. 
Kontaktirala pa sem tudi z gospodom Tomaţem Svetino, kateri je zaposlen na 
Ministrstvu za promet – direkcija RS za ceste. 
 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKE NALOGE 
 
Diplomska naloga je sestavljena iz osmih poglavij.  
 
Na začetku diplomske naloge bom predstavila, katere so vrste motornih vozil ter 
pogoje za njihovo udeleţbo v prometu.  
 
Naslednje poglavje sem namenila homologaciji, saj mora ob zahtevi imeti vozilo pred 
registracijo »potrdilo o skladnosti vozila«. Homologacijo v Sloveniji opravlja homolo-
gacijski organ.  
Pravilnik o homologaciji vozil pravi, da morajo biti vsa vozila v RS varna za voznika in 
potnike v vozilu, prav tako pa tudi za druge udeleţence v cestnem prometu. 
Postopke, s katerimi se to ugotavlja, sem predstavila v tretjem poglavju. 
 
V četrtem poglavju sem predstavila registracijo vozila. Vozilo mora pred registracijo 
izpolnjevati vse pogoje, kateri so povezani s homologacijo. Registracija vozila je eden 
od najpomembnejših postopkov, in je tudi osnovni pogoj za to, da se vozilo lahko 
nahaja v prometu. Predstavila sem tudi pogoje za registracijo vozila in registrske 
tablice. 
 
Naslednji dve poglavji sta namenjeni zavarovanju vozila in tehničnim pregledom. 
Tudi ta dva pogoja sta nujna, saj se brez zavarovanja in prav tako tehničnega 
pregleda nobeno vozilo ne more registrirati. Obvezna avtomobilska zavarovanja so 
kot ţe samo ime pove obvezna, saj z njimi zavarujemo voznika in potnika v primeru 
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nesreče. Imamo pa tudi prostovoljna zavarovanja, ki se lahko sklenejo na ţeljo 
lastnika vozila, niso pa nujna. 
Na tehničnem pregledu pa se ugotavljajo podatki o vozilu in prav tako tudi stanje 
naprav in opreme vozila, ter ali se izpolnjujejo drugi pogoji za vozilo. Minister za 
notranje zadeve pa pooblasti pravno osebo, katera lahko opravlja tehnične preglede. 
 
Kot predzadnje obravnavane teme v diplomskem delu pa sem se lotila prometnega 
dovoljenja, z izdajo katerega je nato postopek registracije vozila tudi zaključen.  
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2 VOZILA 
 
 
ZVCP-1 opredeljuje vozilo: »Vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenjeno voţnji po 
cesti, razen posebnih prevoznih sredstev.« (ZVCP-1, 23. člen, 23 odst.)  
 
Med vozila se ne uvrščajo otroška prevozna sredstva, bolniški vozički in športni 
pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca. 
 
Najbolj razširjena vrsta vozil v cestnem prometu so motorna vozila. Med motorna 
vozila prav tako spadajo tudi traktorji, kolesa z motorjem, delovni stroji in 
motokultivatorji. 
Vozilo je poleg voznika in okolja eden od treh dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost 
in varnost cestnega prometa. Najpomembnejši predpis, ki ureja to področje, je Zakon 
o varnosti cestnega prometa. 
 
 
2.1 ZAKON O VARNOSTI  V CESTNEM PROMETU 
 
Zakon o varnosti v cestnem prometu je temeljni predpis, kateri obravnava 
problematiko v cestnem prometu in ima nalogo preprečevati moţnost nesreč, in s 
tem posledično zmanjševanje materialne škode in človeških ţrtev. Osnovni namen pri 
pripravi ZVCP-1 je zagotoviti večjo varnost in zmanjšati najhujše posledice prometnih 
nesreč. 
 
RS na področju cestne varnosti obvezuje tudi Evropski akcijski program za varnost 
cestnega prometa do leta 2010, katerega je sprejela EU. Ta program narekuje, da 
bomo najkasneje ob izteku Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu 
morali sprejeti nadaljevanje načrtnega dela, ki bo tudi v Sloveniji sledil cilju, kako naj 
bi vse drţave članice EU do leta 2010 dosegle enako stopnjo varnosti, kot jo ţe imajo 
najvarnejše drţave.  
 
Ker se je dramatično zvišalo število avtomobilov, in s tem tudi povečal promet, 
nastajajo nove cestne povezave in razvoj nove tehnike. Na področju motornih vozil je 
potrebno spremljanje dejanskega stanja in zakonske regulative določiti tako, da bodo 
čim bolj pozitivno vplivala na stanje v cestnem prometu in s tem preprečevanju 
številu negativnih posledic (prometnih nesreč). Zakon zato podrobneje ureja pogoje, 
pod katerimi osebe pridobijo vozniško dovoljenje, da lahko opravljajo voţnjo v 
cestnem prometu. Zakon tudi določa, v kakšnem stanju morajo biti ceste in 
prometna signalizacija.  
Posebno poglavje pa je ZVCP-1 namenil tudi vozilom, kjer določa pogoje za udeleţbo 
vozil v prometu in registracijo vozil. Zakon pravi tudi, da smejo biti v cestnem 
prometu vozila, katera so tehnično brezhibna in registrirana v skladu s tem zakonom. 
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2.2 VRSTE MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL 
  
Cestni promet je najstarejša vrsta transporta, in pred uvedbo ţeleznice edini nosilec 
transporta po kopnem. Cestni promet je doţivel svoj razcvet šele po drugi svetovni 
vojni, saj se je takrat povečalo število vozil, prav tako pa se je posodobila tudi 
tehnika izdelave vozil, kar se je razširilo po vsem svetu. 
 
Avtorji knjige »Kaj moram vedeti o cestnem prometu« so vozila razdelili v dve 
skupini, to so:  
 Komercialna vozila; 
 Tovorna vozila, kamor spadajo tovornjaki univerzalnega tipa, zaprti 
tovornjaki, prekucniki, cisterne, hladilniki in druga specialna vozila, hkrati pa 
so tovorna vozila tudi pomembna za gospodarstvo posamezne drţave. 
 
Komercialna vozila so nato naprej razdelili na: 
 Javna vozila, katerih namen je, da sluţijo potrebam tretje osebe, katera mora 
opravljeno storitev plačati. 
 Reţijska vozila, sluţijo zlasti za lastne potrebe posameznega podjetja. 
 Individualna vozila, so namenjena zlasti potrebam fizičnih oseb. 
 
Sam ZVCP-1 pa v 23. členu loči naslednje vrste motornih in priklopnih vozil: 
 
Osebne avtomobile – so motorna vozila, namenjena prevozu oseb, ki imajo poleg 
sedeţa za voznika še največ osem sedeţev. 
Tovorna vozila – so motorna vozila, namenjena prevozu tovora. 
Kombinirana vozila – so motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne 
presega 3.500 kg, ki imajo poleg voznikovega največ osem sedeţev, ki imajo poleg 
sedeţev tudi tovorni prostor, ki ni ločen od prostora za potnike in so namenjena 
hkratnemu prevozu oseb in tovora. Kombinirana vozila so tudi taka vozila, ki se lahko 
brez predelave upravljajo za prevoz samo oseb ali samo tovora, pri čemer 
odstranitev oziroma namestitev sedeţev ne šteje za predelavo, če je konstrukcijsko 
zagotovljena moţnost njihove olajšave odstranitve ali namestitve; 
Avtobuse – so motorna vozila, namenjena prevozu oseb, ki imajo poleg sedeţa za 
voznika več kot osem sedeţev. 
Traktorje – so motorna vozila, ki so konstruirana tako, da vlečejo, potiskajo ali 
vozijo traktorske priključke oziroma se uporabljajo za njihov pogon ali vlečejo 
priklopno vozilo. 
Motorna kolesa – so motorna vozila na dveh kolesih, s stransko prikolico ali brez 
nje, pri katerih delovna prostornina motorja z notranjim izgorevanjem presega 50 
ccm oziroma pri katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h. 
Kolesa z motorjem – so motorna vozila z dvema ali tremi kolesi, katerih delovna 
prostornina motorja z notranjim izgorevanjem ne presega 50 ccm in na ravni cesti ne 
morejo razviti večje hitrosti kot 45 km/h. 
Trikolesa – so motorna vozila s tremi kolesi, nameščenimi simetrično na vzdolţno os 
vozila, pri katerih delovna prostornina motorja z notranjim izgorevanjem presega 50 
ccm oziroma pri katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km//h. 
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Lahka štirikolesa – so motorna vozila s štirimi simetrično nameščenimi kolesi, 
katerih masa ne presega 350 kg (brez baterij in z nazivno močjo motorja največ 4 
kW, če gre za vozila na električni pogon), pri katerih delovna prostornina motorja z 
notranjim izgorevanjem ne presega 50 ccm oziroma pri katerih konstrukcijsko 
določena hitrost ne presega 45 km/h). 
Štirikolesa – so motorna vozila s štirimi simetrično nameščenimi kolesi (razen lahkih 
štirikoles), katerih masa ne presega 400 kg, če so namenjena prevozu oseb, ali 550 
kg, če so namenjena prevozu tovora (brez baterij, če gre za vozila na električni 
pogon), pri katerih nazivna moč motorja ne presega 15 kW. 
Delovna vozila – so motorna vozila, ki so namenjena opravljanju del z vgrajenimi 
napravami in na ravni cesti lahko razvijejo hitrost, večjo od 30 km/h (avtomobilsko 
dvigalo, motorno vozilo s hidravlično roko za opravljanje del v višini, motorno vozilo z 
raztegljivo lestvijo itd.). 
Vlečna vozila – so motorna vozila, ki vlečejo priklopna vozila ali so namenjena 
izključno vleki vozil. 
Bivalna vozila (avtodom) – so motorna vozila s posebnim ohišjem in stalno 
opremo, ki omogočajo prevoz in bivanje oseb. 
Delovni stroji – so motorna vozila, ki so namenjena opravljanju del z vgrajenimi 
napravami in na ravni cesti ne morejo razviti večje hitrosti od 30 km/h (bager, 
buldoţer, kombajn, valjar, viličar idr.). 
Motokultivatorji – so motorna vozila, ki imajo eno ali dve osi in motor z močjo 
največ 12 kW in so konstruirani tako, da vlečejo, potiskajo ali nosijo razne zamenljive 
priključke in orodja in sluţijo za njihov pogon ali vleko lahkega priklopnika. 
Priklopna vozila – so vozila, ki so namenjena temu, da jih vlečejo druga vozila, 
bodisi da so konstruirani kot priklopnik ali kot polpriklopnik. 
Polpriklopniki – so priklopna vozila brez sprednje osi, ki so konstruirani tako, da se 
s sprednjim delom opirajo na vlečno vozilo. 
Lahki priklopniki – so priklopna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 
750 kg. 
 
 
2.3 POGOJI ZA UDELEŢBO VOZIL V PROMETU 
 
Vozilo je eden od treh dejavnikov, kateri so pomembni za varnost v cestnem 
prometu. Zato veljajo posebni predpisi, kateri dovoljujejo, kdaj smejo biti motorna in 
priklopna vozila v cestnem prometu. Še posebno velja izpostaviti naslednje pogoje, 
katere določa ţe sam ZVCP-1: 
 »so registrirana in imajo veljavno prometno dovoljenje, oziroma veljavno 
prometno dovoljenje za začasno registrirano vozilo, ali če imajo veljavno 
potrdilo za preizkusno voţnjo; 
 so označeno s predpisanimi registrskimi preizkusnimi tablicami, ki so 
izdane za njihovo označitev« (ZVCP-1, 190. člen, 1. odst.). 
 
Obvezno se morajo registrirati tudi motorna in priklopna vozila diplomatskih in 
konzularnih predstavništev in misij tujih drţav, prav tako pa tudi predstavništva 
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mednarodnih organizacij v RS in njihovega osebja. Registrirati se morajo tudi vozila 
trgovinskih, prometnih, kulturnih in drugih predstavništev. 
V tujini registrirana vozila pa so lahko v cestnem prometu, če izpolnjujejo veljavne 
pogoje mednarodne konvencije v cestnem prometu, to so: 
 vozilo mora imeti brezhibne naprave in opremo, ter izpolnjevati 
predpisane pogoje glede varstva okolja; 
 naprave in oprema morajo izpolnjevati predpisano mednarodno 
konvencijo o cestnem prometu; 
 na vozilu smejo biti samo naprave, nadomestni deli in oprema, ki 
ustrezajo homologaciji; 
 morajo imeti registrsko številko; 
 morajo imeti listino o registraciji vozila; 
 imeti označbo drţave, v kateri je vozilo registrirano. 
 
Delovni stroji in motokultivatorji pa smejo biti v cestnem prometu, če so predpisane 
naprave in oprema na njih brezhibni. 
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3 HOMOLOGACIJA VOZIL 
 
 
Beseda homologacija izvira iz latinske besede »homologare, kar pomeni pristati, 
dovoliti«, pomeni postopek s katerim pristojna ustanova preverja določen proizvod, 
zlasti tujega izvora ali ustreza predpisanim pogojem (M. Tavzes, 2002, Veliki slovar 
tujk, str. 273). 
 
Postopek homologacije vozil v Republiki Sloveniji ureja Pravilnik o ugotavljanju 
skladnosti vozil (v nadaljevanju PUSV). 
»Homologacija je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali tip vozila 
izpolnjuje tehnične zahteve tega pravilnika in ustreznih tehničnih specifikacij, in v 
primeru skladnosti podeli certifikat o homologaciji.« (PUSV, 4. člen, 3. točka) 
 
Omenjeni pravilnik je nadomestil prej veljavno Odredbo o homologaciji vozil, katera v 
drugem členu pravi: »Vsa vozila v Republiki Sloveniji morajo biti varna tako za 
voznika in potnike v vozilu kot tudi za druge udeleţence v cestnem prometu. Vozila 
morajo biti izdelana tako, da kar najmanj onesnaţujejo okolje.« (OHV, 2. člen) 
  
Izpolnjevanje teh kriterijev se ugotavlja v postopku homologacije. Homologacija je 
postopek, katerega mora homologacijski organ opraviti še preden se vozilo registrira. 
Odredba o homologaciji vozil tudi navaja, da je »ugotavljanje ustreznosti vozil 
postopek, ki se opravi v dveh zaporednih delih. V prvem delu se s homologacijo 
lastnosti vozila ter njegovih delov, opreme preverijo elementi vozila. V drugem delu 
pa se preveri ustreznost vozila kot celote.« (OHV, 3. člen). Kar se izvaja na dva 
načina, kot homologacija tipa vozila, ki velja za nedoločeno število vozil istega tipa, 
ali kot posamična odobritev vozila, ko gre samo za eno vozilo. 
  
Sistem homologacije je izoblikovan tako, da je kompatibilen s sistemom, ki je 
uveljavljen v drţavah članicah Evropske skupnosti. 
 
 
3.1 ZGODOVINA UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI VOZIL V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
 
Skladnost vozil se je v Republiki Sloveniji začela ugotavljati leta 1993. Vlada RS je 
leta 1991 Ministrstvu za znanost in tehnologijo naloţila, naj pripravi predpise, s 
katerimi bi uspešno ustavili uvoz neustreznih vozil, ker je predlog zakona o zunanje-
trgovinskem poslovanju predvideval sprostitev uvoza rabljenih vozil, kateri je bil do 
takrat prepovedan. Najprej je bila homologacija cestnih vozil s sklepom Vlade RS 
dodeljena Uradu za standardizacijo in meroslovje, kjer je bil vzpostavljen samostojni 
sektor za homologacijo vozil, ki je imel kot prvo nalogo pripraviti ustrezne predpise.  
Marca 1993 je vstopila v veljavo odredba o homologaciji vozil in nato je sektor za 
homologacijo vozil nadaljeval posodabljanje tehničnih predpisov.  Za operativno delo 
pri pregledovanju vozil je bilo sprva imenovanih 10 strokovnih organizacij, katerih 
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število se je zaradi postopnega urejanja z vozili lahko z leti zmanjšalo na štiri. Leta 
2001 je bila ta dejavnost prenesena na Ministrstvo za promet in sicer Direkcijo 
Republike Slovenije za ceste, kjer je bil ustanovljen sektor za vozila. Leta 2004 je bilo 
na Ministrstvu za promet preneseno ugotavljanje skladnosti kmetijskih in gozdarskih 
traktorjev. Direkcija Republike Slovenije za ceste sedaj deluje kot enoten 
homologacijski organ in organ za posamično odobritev vozil v Republiki Sloveniji. 
 
 
3.1.1 Ugotavljanje skladnosti vozil  
 
»Ugotavljanje skladnosti cestnih vozil v Republiki Sloveniji je del evropskega sistema 
preverjanja vozil, ki omogoča, da se dajejo v promet samo vozila, ki ustrezajo 
veljavnim predpisom in tako zagotavljajo največjo moţno stopnjo varnosti v prometu 
in varovanje okolja. Ti predpisi so za nekatere kategorije vozil ţe v celoti usklajeni 
(harmonizirani) v vseh drţavah EU, za ostale pa ta postopek še poteka. 
  
Za tiste kategorije vozil, ki jih zajemajo usklajeni predpisi (osebna vozila, motorna 
kolesa, nekateri traktorji), se pregled skladnosti s predpisi opravi samo enkrat v eni 
od drţav Skupnosti (ES-homologacija) in nato velja v celotni Skupnosti. Za ostale 
kategorije vozil, ki imajo samo nacionalno homologacijo, lahko proizvajalec pri nas 
zaprosi za priznanje tuje nacionalne homologacije in jo običajno tudi dobi, saj po 
večini ne gre za večja odstopanja od pri nas veljavnih predpisov. 
  
Evropsko usklajeno področje predpisov pri nas predstavljajo trije pravilniki o ES-
homologaciji vozil (za posamezne kategorije vozil), neharmonizirano področje pa 
ureja poseben pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil, ki zajema tudi posamično 
odobritev vozil. Tehnične zahteve za vozila so predpisana v tehničnih specifikacijah 
za vozila (TSV), ki so v bistvu identične posameznim evropskim direktivam. 
  
Slovenski homologacijski organ in hkrati organ za posamično odobritev vozil je 
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, v okviru katere skrbi za to področje 
Sektor za vozila. Za neposredni pregled vozil, predvsem pri posamični odobritvi, so v 
Sloveniji imenovane strokovne organizacije, obstajajo pa tudi tehnične sluţbe za 
preverjanje vozil v postopku homologacije, od katerih delujeta dve tudi kot 
preskuševalni laboratorij. 
  
Ministrstvo za promet izdaja potrebne nacionalne predpise s tega področja in 
sodeluje pri pripravi tovrstnih evropskih predpisov.« (Ministrstvo za promet – 
Direkcija Republike Slovenije za ceste) 
 
Rezultat ugotovitve skladnosti vozila je »potrdilo o skladnosti vozila« in je tudi 
osnova in pogoj za registracijo.  
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3.2 POSTOPEK HOMOLOGACIJE VOZIL 
 
3.2.1 Homologacija  tipa vozila 
 
»Tip vozila« označuje vozila določene kategorije, ki se ne razlikujejo v bistvenih 
pogledih. Tip vozila lahko vsebuje variante in izvedenke.« (PUSV 4. člen, 12. odst.) 
»Za vozila, serijsko izdelana v Republiki Sloveniji, in za nova vozila, ki jih uvaţajo 
pravne in fizične osebe, registrirane za prodajo vozil, z namenom nadaljnje prodaje, 
je treba pridobiti listino o homologaciji tipa vozila za vsak tip vozila, ki je namenjen 
prodaji v Republiki Sloveniji.« Navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti vozil (v 
nadaljevanju NPUSV) 
Postopek homologacije tipa vozila se začne z vloţitvijo proizvajalca oziroma vsakega 
pooblaščenega zastopnika vozil, da na Direkciji Republike Slovenije za ceste vloţi  
vlogo za izdajo listine o homologaciji tipa vozila za vsak tip vozila, katerega ţeli 
prodajati v Republiki Sloveniji. Vlogo odda na predpisanem obrazcu, kateri nadalje 
priloţi dokaz, da je plačal pristojbino za homologacijo, kateri priloţi izvirno izjavo 
proizvajalca vozila. Nadalje Direkcija  Republike Slovenije za ceste pošlje zahtevek za 
pregled vozila in dokumentacije pooblaščeni strokovni organizaciji. 
V primeru, da ima homologacija tipa vozila enotno evropsko homologacijo, zahteva 
DRSC od vloţnika le izpolnitev obrazca s tehničnimi podatki o vozilu in predloţitev 
verodostojne kopije izvirnega dokumenta o enotni evropski homologaciji vozila.  
 
3.2.1.1 Strokovni pregled 
 
Strokovni pregled se začne, ko vloţnik predloţi pooblaščeni strokovni organizaciji: 
 izpolnjen obrazec s tehničnimi podatki vozila; 
 dokument proizvajalca vozila, s katerim dokazuje verodostojnost teh tehničnih 
podatkov; 
 dokazila proizvajalca o izpolnjevanju posameznih mednarodnih homologa-
cijskih predpisov; 
 RSO certifikat (certifikat o ustreznosti, ki ga izda Urad za standardizacijo in 
meroslovje v Ljubljani); 
 pooblastilo proizvajalca vozila za homologacijo tega tipa vozila v Republiki 
Sloveniji; 
 dokazilo o plačanih stroških. 
 
V primeru, da pooblaščena organizacija zahteva, mora vloţnik pripeljati na pregled 
vzorčno vozilo, razen v primeru homologacije tipa vozila, katero ima enotno evropsko 
homologacijo. 
Pooblaščena strokovna organizacija prouči predloţeno tehnično dokumentacijo o 
vozilu. Na pregledu ugotavlja predvsem skladnost vzorčnega vozila in dokumentacije, 
izdela tehnično poročilo o izpolnjevanju zahtev vozila, ki ga skupaj s tehničnimi 
podatki o vozilu pošlje na DRSC. 
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3.2.1.2 Homologacija 
 
DRSC nato prouči prejeto tehnično poročilo in če vozilo izpolnjuje vse predpisane 
pogoje, nadalje izda vloţniku na njegovo ime listino o homologaciji tipa vozila. DRSC 
pa lahko vlogo tudi zavrne, v primeru da vozilo ni skladno s predpisi. 
 
»V primeru homologacije tipa vozila, ki ima enotno evropsko homologacijo, urad izda  
vloţniku listino o homologaciji tipa vozila na podlagi predloţene verodostojne kopije  
enotne evropske homologacije. V tem primeru DRSC sam izda tehnično poročilo o 
pregledu dokumentacije.« (NPUSV, 7. člen, 4. odst.) 
 
Izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila mora imetnik listine o 
homologaciji tipa vozila priloţiti vsakemu vozilu tega tipa, katero mora prejeti skupaj 
z vozilom lastnik vozila. Izjava mora biti pravilna in popolna ter podpisana s strani 
imetnika listine o homologaciji tipa vozila. Če pa je vozilo homologirano na podlagi 
enotne evropske homologacije, se takemu vozilu priloţi dokument COC, katerega mu 
mora izročiti proizvajalec vozila.   
 
Če se imetnik listine o homologacije odloči za razširitev listine o homologaciji tipa 
vozila, mora lastnik le te vloţiti vlogo za to razširitev na DRSC, kjer se nadalje 
zahteva od pooblaščene strokovne organizacije, naj se opravi pregled tehnične 
dokumentacije, ki se nanaša samo na tiste tehnične podatke o vozilu, ki so različni od 
homologiranega tipa oziroma izvedenke vozila, nato po potrebi tudi pregled vozila.  
 
Na podlagi pregleda pooblaščena strokovna organizacija izdela tehnično poročilo, ki 
jo nato skupaj s prilogami pošlje na DRSC, kateri preuči prejeto poročilo, preveri 
ustreznost predpisov, ki veljajo v RS in če vozilo ustreza, izda DRSC razširitev k 
obstoječi listini o homologaciji tipa vozila.  
 
Homologacija tipa vozila pa je lahko tudi večstopenjska, kjer se v prvi vrsti upošteva 
homologacija predhodne stopnje. 
 
Večstopenjska homologacija je postopek, kjer homologacijski organ ugotavlja ali tip 
nedodelanega oziroma dodelanega vozila ustreza predpisom in v tem primeru podeli 
certifikat o homologaciji, je tudi postopek, kjer v izdelavi sodeluje več različnih 
proizvajalcev, in vsak proizvajalec homologira svoj del izdelka. 
 
»Imetnik vozila mora na tehničnem pregledu vozila pred prvo registracijo 
homologiranega vozila v Republiki Sloveniji predloţiti tudi izjavo o ustreznosti vozila, 
ki jo je prejel skupaj z vozilom od prodajalca. S tem dokazuje, da predmetno vozilo 
izpolnjuje določila predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo področje cestnih 
motornih vozil in njihovih priklopnikov. Številka izjave o ustreznosti vozila se vpiše v 
zapisnik o tehničnem pregledu vozila.« (NPUSV, 12. člen, 1. odst.) 
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3.2.2 Posamična odobritev vozila 
Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil v četrtem členu citira posamično odobritev 
vozila: »Posamična odobritev vozila je postopek, v katerem organ za posamično 
odobritev vozil ugotovi, ali pregledano vozilo izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve 
tega pravilnika in ustreznih tehničnih specifikacij.« (PUSV 4. člen 5. točka) 
 
Tudi sam ZVCP-1 v 212, členu pravi: »Naj se vozila, ki se posamično izdelujejo, 
predelujejo in dodeljujejo, še preden se vključijo v cestni promet, naj bodo 
pregledana in skladna s predpisi o homologaciji.« 
 
Posamična odobritev vozila je namenjena za odobritev vseh novih in rabljenih vozil, 
ki nimajo enotne evropske homologacije tipa ali slovenske nacionalne homologacije 
tipa in za vsa nova in rabljena vozila,  ki še niso bila odobrena in registrirana v eni od 
drţav članic EU. Postopek posamične odobritve je namenjen tudi vsem novim vozilom 
v postopku dodelave in vsem, v Republiki Sloveniji ţe registriranim vozilom, ki so bila 
predelana.  
Navodilo o ugotavljanju skladnosti vozila za posamično odobritev vozila obravnava v 
treh različnih postopkih, to so: 
 začetek postopka; 
 strokovni pregled in  
 registracija posamično odobrenega vozila. 
 
3.2.2.1 Začetek postopka 
 
Za začetek postopka posamične odobritve vozila je značilno, da mora lastnik pred 
posamično odobritvijo vozila vloţiti zahtevek za pridobitev izjave o ustreznosti 
posamično pregledanega vozila in plačati stroške, ki jih predpisuje zakon. Poleg tega 
pa mora priloţiti še naslednje dokumente, kot so navedeni v Navodilih o postopku 
ugotavljanja skladnosti vozil v  14. členu:  
 Pri uvozu vozila: verodostojno potrdilo proizvajalca o skladnosti posameznih 
elementov, sklopov in sistemov vozila, z ustreznimi mednarodnimi 
homologacijskimi predpisi, ki se mora glasiti na obravnavano vozilo. Tako 
potrdilo izda lastniku proizvajalec, pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji 
ali od proizvajalca za to pooblaščeni organ; 
 Pri izdelavi ali dodelavi vozila: ustrezno tehnično dokumentacijo (risbe, 
specifikacije, izračune) in potrdila o homologaciji vgrajenih delov oziroma 
sklopov vozila ter potrdila o homologaciji posameznih sistemov vozila; 
 Pri sestavi vozila iz delov: dokazila o homologaciji posameznih delov ter 
poročila o laboratorijskih meritvah izpušnih plinov, hrupa, zavornega sistema 
in vgradnje svetlobne opreme, opravljenih v pooblaščenih laboratorijih; 
 Pri predelavi v Republiki Sloveniji ţe registriranega (ali 
homologiranega) vozila: ustrezno tehnično dokumentacijo (risbe,  
specifikacije, izračune) in homologacijskega potrdila morebitno novo vgrajenih 
delov oziroma sklopov ter morebitne nove homologacije sistemov vozila. 
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Poleg navedene dokumentacije je treba pripeljati na pregled tudi vozilo. 
 
Cilj posamične odobritve vozila je pridobiti izjavo o ustreznosti posamično 
pregledanega vozila. 
 
3.2.2.2 Strokovni pregled 
 
Strokovni pregled se začne s pregledovanjem predloţene tehnične dokumentacije. Ta 
pregled se mora opraviti, ker s tem strokovna organizacija ugotavlja konstrukcijsko 
tehnične lastnosti vozila in tudi tehnično sposobnost vozila kot celote za varno 
udeleţbo v prometu.  
 
3.3 DODELANA IN PREDELANA VOZILA 
 
Za ţe homologirana ali posamično odobrena vozila, ki so bila naknadno dodelana ali 
predelana, je predpisan postopek posamične odobritve. 
Dodelavo vozila predstavlja dogradnja nedokončanega vozila (šasija s kabino), ki je 
bilo homologirano na I. oziroma vmesni stopnji. Za predelavo vozila pa se šteje vsaka 
sprememba homologiranega ali posamično odobrenega vozila, ki:  
 zadeva podatke, evidentirane v postopku registracije vozila;  
 zahteva spremembo kategorije vozila;  
 vpliva na homologirane sestavne dele vozila oziroma;  
 vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila. 
 
3.3.1 Dodelana vozila 
 
»Dodelano vozilo je vozilo na koncu večstopenjskega homologacijskega postopka, ki 
izpolnjuje vse ustrezne zahteve tega pravilnika.« (PUSV, 4. člen. 11 odst.) 
 
Za ţe homologirano vozilo, ki je bilo naknadno dodelano in zanj še ni bilo izdano 
potrdilo o skladnosti (homologacija I. stopnje), mora vloţnik vloţiti zahtevek za 
posamično odobritev (obrazec: vloga za posamično odobritev vozila na II. stopnji). 
Vloga se glasi na lastnika vozila, ki mora vlogo tudi podpisati in overiti z ţigom, če 
gre za pravno osebo. Pregled se opravi po vloţitvi vloge in plačilu storitve.  
Vlogi je potrebno priloţiti: 
 potrdilo o homologaciji I. stopnje od proizvajalca ali njegovega zastopnika 
(vzorec potrdila o homologaciji I. stopnje);  
 tehnično dokumentacijo – poročilo o dodelavi, risbe, specifikacije, izračune, ki 
dokazujejo skladnost dodelave vozila z zahtevami tehničnih specifikacij in 
navodili proizvajalca;  
 certifikate o homologaciji vgrajenih sistemov, samostojnih tehničnih enot ali 
sestavnih delov oziroma poročila o njihovem preskusu;  
 dokazilo o lastništvu - račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno 
pogodbo. 
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3.3.2 Predelana vozila 
 
Predelava vozila je vsak poseg v ţe homologirano vozilo, ki mu spremeni značilne 
lastnosti. Predelava vozila pomeni, da se vozilu zamenjajo ţe homologirani deli. Za ţe 
homologirano ali posamično odobreno vozilo (za katero je bilo ţe izdano potrdilo o 
skladnosti), ki je bilo naknadno predelano, mora vloţnik vloţiti zahtevek za 
posamično odobritev (priloga obrazec: vloga za pregled predelanega vozila). Vloga se 
glasi na lastnika vozila, ki mora vlogo tudi podpisati in overiti z ţigom, če gre za 
pravno osebo. Pregled se opravi naknadno po določenem razporedu, o datumu 
pregleda pa je vloţnik obveščen po pošti. Vlogi je potrebno priloţiti kopije: 
 potrdila o skladnosti  oz. izjave o ustreznosti ali potrdila pooblaščenega 
zastopnika o podatkih na izdani izjavi o ustreznosti, če je bila izjava 
izgubljena;  
 tehnične dokumentacije – poročila o predelavi, risb, specifikacij, izračunov, ki 
dokazujejo skladnost predelave vozila z zahtevami tehničnih specifikacij in 
navodili proizvajalca;  
 certifikatov o homologaciji vgrajenih sistemov, samostojnih tehničnih enot ali 
sestavnih delov oziroma poročil o njihovem preskusu; 
 dokazila o lastništvu – prometno dovoljenje in morebitni računi o nakupu 
vozila in bistvenih sestavnih delov oz. overjene kupoprodajne pogodbe. 
 
Originalne dokumente mora vloţnik predloţiti pri pregledu vozila. 
 
Nadalje bom navedla nekaj najpogostejših praktičnih primerov, ki se jih vozniki 
posluţujejo pri dodelavi svojega vozila: 
 Vgradnja mehanske naprave za spenjanje vozil - VLEČNE KLJUKE;  
 Odobritev ZATEMNITVE  STEKEL;  
 Odobritev predelave vozila za AVTO ŠOLO.  
 
3.3.3 Sprememba na vozilu, katera se ne šteje za predelavo 
 
Nekatere spremembe na vozilu, ki jih opravi pooblaščeni servis proizvajalca vozila, ne 
spadajo med predelave, za katere je predpisan postopek posamične odobritve, pač 
pa se opravi zgolj evidentiranje teh sprememb. Gre za vgradnjo spodaj naštetih 
sestavnih delov, ki so bili predhodno homologirani oziroma odobreni za tip vozila, na 
katerega se vgrajujejo: 
 pnevmatik,  
 platišč,  
 izpušnih sistemov,  
 vlečnih naprav za vozila kategorije M1 in N1, 
 spojlerjev. 
 
Da je posamezni del homologiran oz. odobren za tip vozila, mora biti razvidno iz 
homologacijskega certifikata in homologacijske oznake na delu (za izpušne sisteme, 
vlečne naprave) oz. iz certifikata o odobritvi dela po nacionalnih predpisih. Za 
pnevmatike in platišča to velja, če so njihove mere in oznake navedene v potrdilu o 
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skladnosti vozila ali v navodilu za uporabo, ki ga je izdal proizvajalec vozila. 
Evidentiranje v tem primeru torej pride v poštev le, če so s strani proizvajalca 
odobrena platišča in pnevmatike še niso vpisana v izjavo o ustreznosti ali potrdilo o 
skladnosti. 
  
Pooblaščeni servis proizvajalca vozila, ki opravi vgradnjo enega od naštetih delov, 
mora za vsako vgradnjo izdati potrdilo, na katerem morajo biti podatki, potrebni za 
identifikacijo vozila, podatki o vrsti spremembe in o oznaki vgrajenih delov ter njihovi 
homologaciji oziroma odobritvi (znamka, tip in številka homologacije) in potrdilu 
priloţiti tudi certifikate o homologaciji oz. odobritvi teh delov.  
  
Pooblaščeni zastopniki posameznih znamk vozil morajo pristojnemu homologacijske-
mu organu (DRSC, Sektor za vozila) posredovati seznam pooblaščenih servisov, ki 
lahko izvajajo vgradnjo zgoraj naštetih delov, hkrati pa morajo servisom posredovati 
tudi potrebna navodila in zagotoviti spoštovanje določb pravilnika in drugih 
predpisov. 
 
 
3.4 STROKOVNE ORGANIZACIJE  
 
Pregledovanje vozil in dokumentacije v postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot 
celote opravljajo strokovne organizacije, ki jih za to pooblasti Direkcija Republike 
Slovenije za ceste. Pooblastilo se izda za dobo dveh let. 
»Strokovna organizacija  je pravna ali fizična oseba, določena kot strokovni organ za 
izvajanje pregledov v imenu organa za posamično odobritev vozil, če slednji teh 
nalog ne opravlja sam.« (PUSV, 4. člen, 20. odst.) 
Pooblaščene organizacije morajo izpolnjevati naslednje zahteve: 
 
 morajo biti neodvisne in nepristranske; 
 morajo imeti ustrezno število zaposlenih, ki je primerno obsegu dela; 
 imeti morajo za svojo dejavnost primerno opremo; 
 morajo biti tako organizirane, da zagotavljajo kakovostno opravljanje nalog. 
 
Pooblaščene strokovne organizacije potrebujejo naslednjo opremo: 
 
 opremo za pregled podvozja – dvigalko ali delovni kanal; 
 opremo za merjenje dimenzij in mas; 
 stezo za tehnični pregled vozila; 
 pokrit prostor za pregled vozil; 
 prostor za administrativna opravila, lahko dostopen za stranke; 
 prostor in opremo za arhiviranje dokumentacije; 
 računalniško opremo in programe za vodenje evidence in povezavo z DRSC. 
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3.5 HOMOLOGACIJA VOZIL NA VODIK (povzetek razprave iz Bruslja z dne 
03. 09. 2008) 
 
Glede na to, da je iz dneva v dan naše okolje vse bolj onesnaţeno, se tudi poslanci v 
Bruslju pogovarjajo, kako čim bolj omiliti vpliv škodljivih snovi, ki jih vsak dan 
spuščamo v zrak. 
Na to temo je tekla tudi razprava dne 03. 09. 2008, katere povzetek predstavljam: 
 
Vozila na vodik predstavljajo rešitev za naše ţe tako onesnaţeno okolje. Evropski 
parlament je na zasedanju v Bruslju podprl skupna pravila za homologacijo motornih 
vozil na vodikov pogon.  
Enotna merila za homologacijo, ki bodo veljala po vsej EU, naj bi poleg notranjega 
trga na tem področju prinesla tudi več varnosti za drţavljane in boljše varovanje 
okolja. 
 
»Nova dopolnjena uredba, ki so jo poslanci podprli, bo prvič uskladila evropske 
tehnične predpise za homologacijo motornih vozil na vodikov pogon.  
Med drugim so poudarili, da morajo biti vozila na vodikov pogon v prihodnosti vozila, 
ki jih poganja čisti vodik, po moţnosti izdelan iz obnovljivih virov energije. Vozila, ki 
jih poganja mešanica vodika in naravnega plina/biometana, pa lahko po mnenju 
poslancev predstavljajo samo prehodno tehnologijo. Zavzeli so se za oblikovanje 
evropske mreţe črpalk. 
Hkrati so se poslanci zavzeli za oblikovanje evropske mreţe črpalk, na primer z 
aktivnostmi v sklopu sedmega okvirnega raziskovalnega programa ali skupne 
tehnološke pobude, saj je po njihovem mnenju le tako mogoče zagotoviti uspešno 
uvedbo vozil na vodikov pogon na evropski trg. 
 
Evropska komisija je podporo parlamenta pri tem vprašanju takoj pozdravila, saj je 
prepričana, da to pomeni korak naprej na področju razvoja in trţenja "čistih in 
varnih" vozil na vodikov pogon. "Takšna vozila lahko napravijo zrak v Evropi čistejši, 
hkrati pa lahko tudi zmanjšajo evropsko odvisnost od fosilnih goriv. 
Vodik eden najobetavnejših naslednikov nafte v prometu.  
Vodik velja ob biogorivih in elektriki v EU za enega najobetavnejših naslednikov nafte 
v prometu, kar bi pripomoglo k zmanjšanju onesnaţevanja zraka in zniţanju izpustov 
ogljikovega dioksida. Je večnamenski energetski nosilec, ki ga je mogoče pridobiti na 
več načinov iz različnih virov, moţno ga je prenašati in skladiščiti. Na trgu je lahko 
kot obnovljivi vir energije ali pa se integrira v obstoječi sistem. 
Ker vozila na vodikov pogon trenutno ne sodijo v domeno enotnega homologacijske-
ga sistema, lahko članice EU same izdajajo homologacije za tovrstna vozila, ne da bi 
morale za to sprejeti posebne predpise. Pri takšnem načinu vsaka drţava določi 
lastne pogoje, kar lahko ovira delovanje notranjega trga, hkrati pa tudi poviša 
stroške za proizvajalce, poveča varnostna tveganja ter bistveno upočasni širjenje 
vodikove tehnologije v EU, pojasnjujejo v Bruslju. 
Skupna pravila za homologacijo motornih vozil na vodikov pogon mora sedaj potrditi 
še Svet EU, ki naj bi po napovedih Evropske komisije to storil ţe v kratkem.« 
(Informacijska pisarna Evropskega parlamenta za Slovenijo, 03. 09. 2008) 
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Slika 1 : Primer vozila, ki ga bo poganjal vodik 
 
 
 
Vir: (Informacijska pisarna Evropskega parlamenta za Slovenijo, 03. 09. 2008) 
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4 REGISTRACIJA VOZIL 
 
 
4.1 SPLOŠNO O REGISTRACIJI VOZILA 
 
»Registracija vozila je vpis podatkov o registrski označbi, določenih podatkov o vozilu 
in lastniku vozila v evidenco registriranih motornih in priklopnih vozil.« (ZVCP-1, 192. 
člen, 1 odst.) 
 
Poglavje o registraciji vozil je eno najbolj spremenjenih in posodobljenih. To poglavje 
še posebej ureja Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (v nadaljevanju 
PRMIP). 
 
Registracija vozil se upravlja v registrskih organizacijah, katere, pooblasti minister za 
notranje zadeve z odločbo in jim prav tako določi, katere postopke v zvezi z 
registracijo vozil lahko opravljajo. 
 
Stvarno pristojnost za registracijo vozil imajo naslednje organizacije: 
  
 upravne enote;  
 organizacije, ki opravljajo tehnične preglede motornih in priklopnih vozil; 
 gospodarske druţbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo 
dejavnost prodaje motornih oziroma priklopnih vozil. 
 
Zakon tudi določa in pravi, katera vozila se v Republiki Sloveniji smejo registrirati.   
»V Republiki Sloveniji se registrirajo motorna in priklopna vozila, katerih lastniki imajo 
v Republiki Sloveniji prebivališče oziroma sedeţ, ter motorna in priklopna vozila 
diplomatskih in konzularnih predstavništev in misij tujih drţav ter predstavništev 
mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter tujih trgovinskih, prometnih, 
kulturnih in drugih predstavništev v Republiki Sloveniji.« (ZVPC-1, 192. člen, 2 odst.)  
 
Lahko pa pride do situacije, da je eno vozilo v lasti več oseb, v takem primeru se 
lastniki dogovorijo, in vozilo se registrira na ime osebe, ki jo določijo solastniki vozila. 
 
Zadnje čase pa se vse več voznikov odloča za nakup vozila na lizing. Vozilo, ki je 
predmet prodaje s pridrţkom lastninske pravice, se lahko registrira na ime 
uporabnika vozila, vendar mora v tem primeru lastnik vozila dati pisno izjavo, in 
potem se v takem primeru v prometnem dovoljenju navede tudi lastnika vozila. To je 
v primeru, ko gre za pogodbo o lizingu.  
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4.2 POSTOPEK REGISTRACIJE VOZIL 
 
Vozilo se registrira na predlog lastnika vozila. ZVCP-1 v 202. členu pravi, da se 
morajo v evidenco registriranih vozil vnesti naslednji podatki: 
  
 registrska označba; 
 datum registracije; 
 upravna enota, ki vodi evidenco o vozilu; 
 številko vpisa; 
 datum prve registracije vozila; 
 serijsko številko in datum izdaje prometnega dovoljenja; 
 podatke o osebi, ki zahteva registracijo vozila; 
 podatke o lastniku; 
 podatke o vozilu; 
 podatke o tehničnem pregledu vozila; 
 podatke o zavarovanju; 
 številko izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila. 
 
 
4.3 POGOJI ZA REGISTRACIJO VOZILA 
 
Postopek registracije sproţi lastnik vozila – drţavljan Republike Slovenije ali oseba, 
katera ima v Republiki Sloveniji prebivališče ali pravna oseba sedeţ. 
 
V Republiki Sloveniji se registrirajo tudi: »motorna in priklopna vozila diplomatskih in 
konzularnih predstavništev in misij tujih drţav ter predstavništev mednarodnih 
organizacij, ki so v Republiki Sloveniji in tujih trgovinskih, prometnih, kulturnih in 
drugih predstavništev v Republiki Sloveniji.« (ZVCP-1, 192. člen, 2 odst.)  
 
Vozilo se registrira na prošnjo lastnika vozila. Lastnik vozila pa mora k ţe prej 
omenjeni prošnji dodati še naslednja dokazila, ki jih določa ZVCP-1:  
  
 dokaz o izvoru in lastništvu vozila oziroma posameznih delov vozila, ki so bili 
naknadno vgrajeni. Kot dokazilo o izvoru in lastništvu vozila se smatra na 
primer: prometno dovoljenje, račun, overjena kupoprodajna pogodba. 
(dokazila o lastništvu vozila pa ni treba predloţiti za registracijo starodobnega 
vozila1); 
 dokument o skladnosti vozila; 
 sklenjeno zavarovalno polico zavarovalnice o sklenjenem obveznem 
zavarovanju; 
 dokaz, da so poravnane vse obveznosti iz naslova plačila povračila za uporabo 
cest; 
                                                 
1 Starodobno vozilo je mehanično gnano vozilo, izdelano pred več kot petindvajsetimi leti, ohranjeno 
in tehnično vzdrţevano v zgodovinsko pravilnem stanju, za katerega skrbi oseba ali organizacija, in se 
ga zaradi njegovega zgodovinskega in tehničnega pomena praviloma ne uporablja za vsakodnevne 
prevoze, odločbo o statusu takega vozila izda Ministrstvo pristojno za homologacijo. 
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 dokaz, da je vozilo tehnično brezhibno, ki ne sme biti starejše od 30 dni, razen 
za vozila, za katera tehnični pregled ni obvezen; 
 v primeru, da je vozilo uvoţeno pa še dokaz carinskega organa o carinjenju 
dokončno ali začasno uvoţenega vozila. 
 
 
4.3.1 Izvor vozila in lastništvo 
 
Najpomembnejši pogoj, ki mora biti izpolnjen za registracijo vozila sploh, je dokaz o 
lastništvu vozila. Lastnik lahko lastništvo za vozilo dokaţe z računom o nakupu vozila, 
različnimi pogodbami, sklepi sodišč, potrdilom izvršitelja ali davčnega organa o 
prodaji zarubljenega vozila in drugimi listinami, ki dokazujejo lastništvo. 
 
V primeru, da je lastnik vozila fizična oseba in je pogodba sklenjena med dvema 
fizičnima osebama, ali med fizično in pravno osebo, oziroma s komisijsko pogodbo, 
mora biti podpis fizične osebe – lastnika vozila pred sklenitvijo pogodbe overjen pri 
notarju ali na pristojni upravni enoti.  
Pravne osebe lahko overijo pogodbo le z ţigom in podpisom odgovorne osebe in 
overitev podpisa pri notarju ali na upravni enoti ni potrebna. 
 
Za rabljena vozila, ki so ţe bila registrirana v Republiki Sloveniji, je dokazilo o izvoru 
zadnje slovensko prometno dovoljenje ali pa ustrezno potrdilo v primeru izgube ali 
kraje prometnega dovoljenja. 
Dokazilo o izvoru iz tujine uvoţenega rabljenega vozila predstavlja dokument, ki ga 
določa predpis drţave v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano. 
 
Izvor novega vozila dokazuje lastnik z izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti 
vozila, s t. i. »potrdilom o skladnosti vozila homologiranega tipa« ali »potrdilom o 
skladnosti posamično pregledanega vozila«. Za vozila, za katera je predpisan tehnični 
pregled vozila pred prvo registracijo v Republiki Sloveniji, to so vozila, ki imajo 
»izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila« oziroma te izjave nimajo, ker 
za njih homologacija ni potrebna, pa z »Zapisnikom o tehničnem pregledu vozila«. 
 
Registracijo vozila lahko razdelimo v naslednje sklope: 
 
 registracija novega vozila;  
 registracija rabljenega vozila, ki je ţe bilo registrirano v Republiki Sloveniji; 
 registracija rabljenega vozila, ki je bilo nazadnje registrirano v tujini; 
 registracija koles z motorjem in traktorjev ter traktorskih priklopnikov, kadar 
se izvor in lastništvo vozila ugotavlja v posebnem ugotovitvenem postopku; 
 registracija vozil, ki so posamično izdelana; 
 registracija predelanih vozil; 
 registracija diplomatskih vozil; 
 registracija predimenzioniranih in preteţkih vozil. 
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Kot posebnost pri registraciji vozil pa je registracija starodobnega vozila. Status 
starodobnega vozila se podeli vozilu, ki je starejše od 25 let, ohranjeno in tehnično 
vzdrţevano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko, in se 
zaradi tega svojega zgodovinskega in tehničnega pomena praviloma ne uporablja za 
vsakodnevne prevoze. Če ţelimo registrirati starodobno vozilo, moramo predloţiti 
naslednja dokazila: 
 
 za vozila, ki so ţe registrirana v RS stranka predloţi certifikat za starodobno 
vozilo, ki ga izda Zveza slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil;  
 potrdilo o skladnosti vozila, za tista vozila, ki še niso bila registrirana v RS; 
 predloţiti dokumente o lastništvu (razen če jih lastnik nima); 
 skleniti avtomobilsko zavarovanje; 
 poravnati letno povračilo za uporabo cest. 
 
 
4.3.2 Plačilo za uporabo cest 
 
Plačilo za uporabo cest je prav tako ena ključnih pogojev za registracijo vozila. Letna 
dajatev je obveznost, ki jo plačujejo uporabniki cest za cestna motorna in priklopna 
vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji. Plačilo za uporabo cest se nakaţe 
prejemniku, to je Direkcija Republike Slovenije za ceste. Letna dajatev se plača v 
enkratnem znesku za dvanajst mesecev oziroma v sorazmernem deleţu za obdobje 
veljavnosti prometnega dovoljenja, pri nosilcu javnega pooblastila ali upravni enoti. 
Lastnik vozila sme šele s plačilom te dajatve uporabljati registrirano vozili v cestnem 
prometu. Registrska enota pa šele na podlagi pravilnega plačila letne dajatve izda 
novo ali pa podaljša prometno dovoljenje. Dokaz da je poravnana letna dajatev je 
Potrdilo o poravnanem letnem povračilu za uporabo cest.  
Višina letne dajatve se določi za posamezne kategorije oziroma podkategorije 
motornih in priklopnih vozil.  
 
Letna dajatev se ne plačuje ali se plačuje niţja dajatev za: 
 
 vozila na električni pogon; 
 traktorje in traktorske priklopnike; 
 kolesa z motorjem, lahka trikolesa in lahka štirikolesa; 
 vozila, ki se uporabljajo za obrambo, slovensko vojsko, civilno zaščito ter 
intervencijska vozila gorske reševalne sluţbe in ekološkega laboratorija za 
mobilno enoto; 
 policijska vozila; 
 gasilska vozila; 
 vozila prve pomoči; 
 diplomatska in konzularna vozila. 
Niţja letna dajatev v višini 20 % letne dajatve se plačuje za vozila s statusom 
starodobnega vozila. 
Niţja letna dajatev v višine 50 % letne dajatve za osebne avtomobile za eno vozilo, ki 
je v lasti druţine s štirimi ali več otroci.  
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Ob registraciji oziroma podaljšanju prometnega dovoljenja mora lastnik vozila 
obvezno predloţiti potrdilo o izvršeni transakciji. 
Letna dajatev pa se lahko vrne lastniku vozila ob odjavi vozila pred potekom dobe, za 
katero je vplačana dajatev in se vračilo opravi ob odjavi vozila ali najpozneje v roku 
enega meseca od odjave vozila, na upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila. 
 
 
4.4 ZAČASNA REGISTRACIJA VOZILA 
 
»Začasno se registrirajo motorna in priklopna vozila, katerih lastniki so tujci, ki imajo 
na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno začasno 
prebivališče oziroma drţavljani Republike Slovenije, ki imajo v Republiki Sloveniji le 
začasno prebivališče.« (ZVCP-1, 201. člen, 1.odst.) 
Prometno dovoljenje za taka vozila velja eno leto, tega ne sme preseči, šteje se pa 
od dneva izdaje prometnega dovoljenja. Začasno se registrirajo vozila: 
 
 kupljena v Republiki Sloveniji in katera tujec po končanem bivanju odpelje iz 
Republike Slovenije;  
 kupljena v Republiki Sloveniji in bodo registrirana v drugi drţavi; 
 katera bodo po končani predelavi oziroma dodelavi odpeljana iz Republike 
Slovenije, in ki jim je ustrezen organ izdal dokument o skladnosti vozila s 
tehničnimi predpisi oziroma soglasje, da se vozilo lahko registrira; 
 vozila, ki so bila registrirana v Republiki Slovenije, in so jih tuji varnostni 
organi izsledili, da so bila ukradena; 
 vozilom, ki so začasno registrirana – registracija velja tako dolgo, dokler je 
veljavno prometno dovoljenje. 
 
Za novo vozilo, ki se registrira, pristojni organ izda prometno dovoljenje in 
predpisano število registrskih tablic. Registrske tablice so vezane na vozilo, za katero 
so bile izdane. Registrske tablice z izbranim delom označbe so vezane na lastnika 
vozila. Registracijska organizacija lahko sama pridobi dokazilo o skladnosti vozila s 
tehničnimi predpisi, ki urejajo področje vozil. 
Dokazila, priloţena na vpogled, se vrnejo stranki, ki jih mora hraniti 10 let. 
Pooblaščena registracijska organizacija mora poleg predloga za registracijo v 
kartoteko vozila vloţiti izvirnik prometnega dovoljenja in kopije dokazil o izvoru in 
lastništvu vozila.  Preden se novo vozilo lahko registrira, mora lastnik predloţiti 
naslednja dokazila: 
 
 izjavo o ustreznosti vozila (SA, SB); 
 dokazilo o lastništvu; 
 dokazilo o plačanih davkih; 
 sklenjeno avtomobilsko zavarovanje; 
 poravnano letno povračilo za uporabo cest; 
 dokazilo carinskega organa o carinjenju uvoţenega vozila (če je novo vozilo 
kupljeno izven mej Evropske unije). 
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Fizične osebe morajo predloţi dokazilo o istovetnosti, pravna oseba pa mora 
predloţiti dokazilo o registraciji pravne osebe (AJPES obrazec) in ţig podjetja. V 
primeru, da niste lastnik vozila, morate predloţiti pooblastilo lastnika vozila. 
 
4.5 ODJAVA VOZILA 
 
Zakon o varnosti cestnega prometa natančno določa primere, kdaj mora lastnik 
registrirano vozilo odjaviti pri registracijski organizaciji in hkrati ob odjavi izročiti tudi 
registrske tablice (ZVCP-1, 197. člen): 
 
 je vozilo uničeno; 
 je vozilo odsvojeno v tujino ali če bo registrirano v tujini zaradi preselitve 
lastnika vozila oz. iz drugih razlogov; 
 je vozilo ukradeno; 
 je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo; 
 je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi oz. več kot 
letom dni za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, 
bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobna vozila; 
 je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna 
pogodba, ker ta ni bila obnovljena oz. ni bila poravnana letna obveznost v 
skladu z zavarovalnimi pogoji. 
 
Vsa vozila se morajo odjaviti iz prometa, če jim je veljavnost prometnega dovoljenja 
potekla pred več kot enim letom. 
Voznik v času neveljavnega prometnega dovoljenja prav tako ne sme biti udeleţen v 
prometu, vozila pa mu v tem primeru ni potrebno odjaviti iz prometa in vrniti 
registrskih tablic. Vendar se je v praksi izkazalo, da bi bili lastniki rajši, če bi se vozilo, 
ki se trenutno ne uporablja, lahko odjavilo in bi jim bilo s tem povrnjeno plačilo 
zavarovalne premije. Za ponovno udeleţbo v prometu pa se mora prometno 
dovoljenje spet podaljšati. 
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5 REGISTRSKE TABLICE 
 
 
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so začele 1. maja 2004 veljati nove registrske 
tablice. Obvezne so le za novo registrirana vozila, ostali se lahko še naprej vozimo s 
tablicami, ki so bile v veljavi do tega datuma. Sam vstop Slovenije v Evropsko unijo 
je na registrske tablice prinesel evropski logotip - 12 zvezdic na modri podlagi in 
oznako SLO - sicer je tablica ostala enaka prejšnji.  
 
»Vsa motorna in priklopna vozila udeleţena v cestnem prometu v Republiki Sloveniji, 
morajo biti označena z dvema registrskima tablicama, razen motornih koles, koles z 
motorjem, lahkih štirikoles, trikoles, priklopnikov, traktorjev in traktorskih 
priklopnikov, ki so označeni z eno registrsko tablico.« (Pravilnik o registrskih tablicah 
motornih in priklopnih vozil, 2. člen, v nadaljevanju PRTMPV) 
 
Lastniku vozila se ob registraciji vozila izdajo registrske tablice, katere so predpisane 
za posamezno vrsto vozila, in sicer: 
 
 registrske tablice za osebne avtomobile, kombinirana vozila, tovorna vozila, 
delovna vozila, štirikolesna, vlečna vozila in avtobuse; 
 registrske tablice za motorna kolesa, štirikolesa in trikolesa; 
 registrske tablice za kolesa z motorjem in lahka štirikolesna; 
 registrske tablice za priklopna vozila; 
 registrske tablice za traktorje;  
 registrske tablice za traktorske priklopnike; 
 registrske tablice za motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih 
predstavništev; 
 registrske tablice za začasno registrirana vozila za izvoz, motorna in priklopna.  
 
 
5.1 OBLIKA REGISTRSKIH TABLIC 
 
Lastniku vozila se ob registraciji vozila izdajo registrske tablice, katerih vrsto, obliko, 
material, barvo in mere določa Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih 
vozil. 
Registrske tablice za motorna vozila, priklopna vozila in lahke priklopnike so bele 
barve, obrobljene z zeleno črto, na njihovi levi strani je modro polje z »evropskim 
logom2«, pod katerim se nahaja mednarodna nacionalna oznaka Republike Slovenije 
v beli barvi. S črnimi črkami in številkami je označena registrska oznaka vozila. Na 
desni strani registrske tablice je grb Republike Slovenije. Za oznako registracijskega 
območja je grb krajevno pristojnega organa, ki vodi vozilo v evidenci registriranih 
vozil. Črke in številke so izoblikovane v zoţeni in normalni obliki, za kolesa z 
motorjem pa samo v zoţene črke in številke.  
                                                 
2 Evropski logo je vsebinski del vseh registrskih tablic, razen preizkusnih tablic in tablic vozil, 
namenjenih za izvoz in je v zlatorumeni barvi. 
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Registrsko oznako sestavlja kombinacija črk in številk v zaporedju dveh črk, dveh 
številk in dveh črk ali dveh črk , treh številk in dveh črk. Med črkami in številkami so 
presledki. Označbe na registrskih tablicah so sestavljene iz oznake registracijskega 
območja (CE, KP, KR, KK, LJ, MB, MS, GO, NM, PO, in SG), grba (grb mesta, v 
katerem je sedeţ upravne enote, v kateri ima lastnik vozila, ob izdaji registrskih tablic 
svoje stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče, če v RS nima stalnega 
prebivališča, oziroma svoj sedeţ) in največ šest črk slovenske abecede ali številk 
oziroma kombinacije skupno največ šestih črk in števil, uporabljajo pa se lahko tudi 
tuje črke X, Y in W. 
Registrske tablice so iz aluminijaste pločevine (razen preizkusnih tablic) debeline 1.00 
mm, na kateri je vtisnjen znak proizvajalca registrske tablice. Pritrjene so na prednji 
in zadnji strani vozila, ne smejo biti upognjene ali kako drugače deformirane, biti 
morajo nezakrite, dobro vidne, lahko berljive in ne smejo biti dodatno prevlečene ali 
prekrite s kakršnokoli snovjo. 
 
Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil določa  da so motorna in 
priklopna vozila registrirana v RS označena z naslednjimi registrskimi tablicami:  
 
 za registrirano vozilo; 
 za začasno registrirano vozilo;  
 za vozila namenjena v izvoz; 
 za vozila policije;   
 za preizkušnjo;  
 za vozila tujih konzularnih in diplomatskih predstavništev;  
 za priklopna vozila in traktorske priklopnike.  
 
 
5.2 REGISTRSKE TABLICE ZA VOZILA TUJIH PREDSTAVNIŠTEV 
 
»Registrska tablica za vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev, razen 
konzularnih predstavništev, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji, misij tujih 
drţav in predstavništev mednarodnih organizacij v skladu z mednarodnimi 
pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo, ter tujcev, zaposlenih v teh 
predstavništvih, vsebuje: 
 
 evropski logo z mednarodno oznako Republike Slovenije; 
 oznaka dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh predstavništvih; 
 številčna oznaka drţave, iz katere je predstavništvo, akreditirano v Republiki 
Sloveniji; 
 registrska oznaka vozila.« (PRTMPV, 11. člen) 
 
Črkovne oznake dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh 
predstavništvih so zelene barve in pomenijo naslednje: 
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 »CMD« – »za največ dve vozili v lasti diplomatskega predstavništva misije 
tuje drţave ali predstavništva mednarodne organizacije v Republiki 
Sloveniji, ki ju uporablja vodja diplomatskega predstavništva, misije tuje 
drţave ali predstavništva mednarodne organizacije.« (PRTMPV, 11. člen); 
 »CD« – »za ostala vozila v lasti diplomatskega predstavništva ali 
predstavništva mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji in njihovega 
osebja, ki ima diplomatski status.« ( PRTMPV, 11. člen); 
  »CC« – za vozila v lasti konzularnega predstavništva ali konzularnega 
funkcionarja.« (PRTMPV, 11. člen); 
 »M« – »za vozila, katerih lastniki so tujci, ki so zaposleni kot 
administrativno tehnično osebje v diplomatskem ali konzularnem 
predstavništvu, misiji tuje drţave in predstavništvu mednarodne 
organizacije v Republiki Sloveniji.« (PRTMPV, 12. člen). 
 
 
5.3 PREIZKUSNE TABLICE 
 
Vozila, katera niso registrirana, smejo biti prav tako v prometu, vendar morajo biti 
označena s preizkusnimi tablicami. Potrdilo za preizkusno tablico in preizkusno voţnjo 
se izda na predlog lastnika pri registrski organizaciji. K predlogu mora priloţiti 
(PRMPV, 23. člen): 
 
 dokazilo o izvoru oziroma lastništvu vozila; 
 dokazilo o sklenjenem obveznem zavarovanju vozila; 
 dokazilo o istovetnosti stranke. 
 
»Potrdilo za preizkusno voţnjo in preizkusna tablica sta javni listini, ki dovoljujeta 
njenemu uporabniku začasno uporabo neregistriranega vozila na območju Republike 
Slovenije za čas, ki je potreben, da se vozilo registrira. Minister za notranje zadeve 
lahko pooblasti za izdajo preizkusnih tablic in potrdil za preizkusno voţnjo registrske 
organizacije.  
Potrdilo za preizkusno voţnjo in preizkusno tablico izda registracijska organizacija za 
dobo do pet dni.« (ZVCP-1, 199. člen) 
 
Preizkusne tablice se izda za prevoz vozila od sedeţa prodajalca do (PRTMPV, 24. 
člen, 2. odst.): 
 
 najbliţje pooblaščene organizacije za opravljanje tehničnih pregledov; 
 pooblaščene strokovne organizacije za homologacijo vozil; 
 sedeţa poslovne enote proizvajalca. 
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6 ZAVAROVANJE VOZILA 
 
 
Temeljni vir, ki ureja področje obveznega zavarovanja v prometu je Zakon o 
obveznih zavarovanjih v prometu (v nadaljevanju ZOZP). Sam ZVCP-1, pa posebej ne 
omenja področja o obveznem avtomobilskem zavarovanju. Sam zakon vključuje tudi 
zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče, zavarovanje 
lastnika vozila proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam. 
 
Zavarovanje vozila je eden ključnih elementov za registracijo vozila, saj če lastnik 
vozila nima dokazila o sklenjenem zavarovanju, vozila ne more registrirati. »Lastnik 
prometnega sredstva mora obvezno zavarovanje skleniti preden začne prometno 
sredstvo uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je prometno 
sredstvo v uporabi.« (ZOZP, 2. člen) 
 
Organ, pristojen za registracijo vozila, ne sme izdati prometnega dovoljenja ali druge 
ustrezne listine, dokler lastnik vozila ne predloţi dokaza, da je sklenil obvezno 
zavarovanje. 
 
Obveznost voznika je, da mora vedno, ko uporablja vozilo, imeti pri sebi zavarovalno 
polico ali potrdilo o sklenjenem zavarovanju in ga tudi na zahtevo uradne osebe 
(policista) pokazati, drugače se mu lahko prepreči nadaljnja uporaba vozila. Voznik 
mora sam poskrbeti za varnost vozila in tovora. V primeru nesreče mora voznik dati 
osebne podatke in podatke o obveznem zavarovanju vsem udeleţencem v nesreči, ki 
bi lahko imeli odškodninske zahtevke iz zavarovanja.  
 
»Če zavarovalnica ugotovi, da je lastnik prometnega sredstva prenehal izpolnjevati 
obveznosti iz zavarovalne pogodbe in je ta zato prenehala veljati, obvesti o tem 
pristojno upravno enoto oziroma drug pristojen organ, ki mora lastniku, če se ne 
izkaţe s sklenjenim zavarovanjem pri drugi zavarovalnici, odvzeti registrske tablice 
oziroma druge registrske oznake.«  (ZOZP, 4. člen) 
Nato zavarovalnica obvesti o prenehanju zavarovalne pogodbe tudi informacijski 
center pri Slovenskem zavarovalnem zdruţenju. 
 
Obvezno zavarovanje se sklene pri zavarovalnici, ki je registrirana pri pristojnem 
sodišču v Republiki Sloveniji. Zavarovalnice z največ zavarovanci obveznega 
zavarovanja so pri nas Triglav, Mariborska zavarovalnica, Adriatic, Slovenica, Tilia, 
Generali. Zavarovalnica je dolţna skleniti pogodbo o zavarovanju v skladu z 
zavarovalnimi pogoji, ki jih je odobril minister za finance. Določbe zavarovalnih 
pogojev za zavarovanja, ki so obvezna, s katerimi se zmanjšujejo pravice 
oškodovancev in potnikov v javnem prometu, so brez pravnega učinka.  
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6.1  AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA 
 
Avtomobilska zavarovanja delimo na: 
 obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti; 
 prostovoljna zavarovanja. 
 
6.1.1 Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti 
 
Z obveznim avtomobilskim zavarovanjem se zavarujemo za primer, ko z našim 
vozilom nenamerno povzročimo škodo drugi osebi. Zavarovalnica krije škodo, ki 
nastane zaradi uničenja ali poškodovanja stvari (drugega vozila, objektov, osebnih 
stvari drugih udeleţencev…) in škodo, ki nastane zaradi telesnih poškodb, 
prizadetega zdravja ali smrti drugih oseb, ki so udeleţene v prometni nezgodi. 
Obvezno avtomobilsko zavarovanje je po zakonu dolţan skleniti lastnik motornega 
vozila, preden prične vozilo uporabljati v prometu. Za zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti za uporabo vozila izven območja Republike Slovenije se izda zelena 
karta. Zelena karta je zavarovalni dokument, ki dokazuje veljavnost zavarovanja 
avtomobilske odgovornosti v članicah Londonskega sporazuma. Za zavarovanje 
odškodninskega zahtevka oškodovanca je treba najprej preveriti splošne pogoje 
zavarovanja avtomobilske odgovornosti pri zavarovalnici, kjer je zavarovano motorno 
vozilo. 
 
Pravico do odškodnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti nimajo vozniki 
vozila, s katerim je bila povzročena škoda, zavarovanec, lastnik, solastnik in skupni 
lastnik vozila, s katerim je bila povzročena škoda. Nadalje do odškodnine niso 
upravičeni oškodovanci, katerim je škoda nastala zaradi uporabe vozila na športnih 
prireditvah, za katere ni bilo izdano uradno dovoljenje, zaradi delovanja jedrske 
energije nastale med prevozom jedrskega materiala in zaradi vojnih operacij, uporov 
ali terorističnih dejanj, kjer mora zavarovalnica dokazati tak dogodek. 
 
Obseg kritja in izguba zavarovalnih pravic 
 
Pri prometnih nesrečah sta največkrat poškodovana človek in stvar, zato nam 
zakonodaja pravi, da morajo biti vsa registrirana vozila in traktorji zavarovani za 
škodo, ki jo povzročitelj povzroči tretji osebi. Zavarovalnica torej prevzame jamstvo, 
da bo za zavarovana vozila, ko bo nastopil škodni dogodek, ki ga bo povzročil 
zavarovanec, poravnala utemeljene odškodninske zahtevke oškodovanca. 
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6.1.2 Prostovoljna zavarovanja 
 
Prostovoljno zavarovanje se deli na: 
 
● Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb – Upravičenec 
zavarovanja je oseba, ki se kot voznik zavarovanega vozila poškoduje v prometni 
nesreči, to je v primeru, ko je motorno vozilo obvezno zavarovano po avtomobilski 
odgovornosti in je voznik povzročitelj prometne nesreče. Zavarovalnica povrne škodo 
upravičencu za telesne poškodbe, ki jih utrpi, v primeru smrti pa zavarovalnica 
povrne škodo za smrt njegovim svojcem. 
● Zavarovanje avtomobilskega kaska – Z zavarovanjem avtomobilskega kaska 
se lahko zavaruje vse vrste motornih, priključnih, delovnih in tirnih vozil. To 
zavarovanje krije škodo uničenja poškodovanja ali izginitve zavarovalnih stvari in 
nastane kot posledica presenetljivih in od zavarovančeve volje neodvisnih dogodkov.  
 
6.1.2.1 Splošno kasko zavarovanje 
 
Pri splošnem kasku lahko pri Zavarovanci Triglav zbira med različnimi kombinacijami 
sklopov zavarovanih nevarnosti, v katerih je vedno vključen četrti sklop: 
 promet in mirovanje: prometna nesreča, trčenje, prevrnitev, zdrs ali padec 
vozila, udarec ali padec kakega predmeta, snega ter ledenih sveč;  
 naravne in elementarne nesreče: poţar, potres, direktni udar strele, 
nenadno zunanje toplotno in/ali kemično delovanje, eksplozija - razen jedrske, 
vihar, toča, sneţni ali zemeljski plaz, poplava, hudourniška ali visoka voda;  
 dejanja tretjih oseb: nasilno ali objestno dejanje, manifestacije in 
demonstracije;  
 posebni dogodki: padec zračnega plovila, pomoč poškodovanim osebam, 
preprečevanje večje škode na stvareh (ravnanje v skrajni sili).  
 
Z dodatnim dogovorom lahko skupaj s splošnim kasko zavarovanjem proti nevarnosti 
strojeloma zavaruje tudi vlečna in delovna vozila ter delovne naprave tovornih vozil, 
avtobusov, priključnih in delovnih vozil. 
 
Prav tako se lahko z dodatnim dogovorom skupaj s splošnim kasko zavarovanjem 
zavaruje tudi dodatno opremo vozila, prtljago, zbirke vzorcev trgovskega blaga in 
druge stvari v vozilu. 
 
Zavarovalnica Triglav pri sklenitvi splošnega kasko zavarovanja, brez doplačila 
dodatne zavarovalne premije, krije tudi stroške najema nadomestnega osebnega 
avtomobila. To velja, če je bil zavarovančev osebni avtomobil uničen ali poškodovan 
in je škoda prijavljena iz zavarovanja splošnega avtomobilskega kaska pod pogojem, 
da se vozilo popravlja v delavnici, pooblaščeni s strani Zavarovalnice Triglav. 
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6.1.2.2 Delno kasko zavarovanje 
 
Delno kasko zavarovanje se lahko sklene tudi brez sklenitve splošnega kaska, razen 
kombinacije K. S kombinacijami delnega avtomobilskega kaska se lahko zavaruje 
vozilo pred naslednjimi nevarnostmi: 
 
B – naravne in elementarne nesreče: krije se škoda, ki nastane zaradi 
nevarnosti iz drugega sklopa splošnega kaska;  
 
D – steklo, divjad in domače ţivali: krije se škoda zaradi razbitja ali 
poškodovanja standardno vgrajenih stekel (razen svetlobnih teles in ogledal) na 
vozilu ter škoda na vozilu, ki nastane z neposrednim dotikom divjadi ali domačih 
ţivali; krita ni posredna škoda, ki je nastala po dotiku divjadi ali domačih ţivali, 
kakor tudi ne škoda, ki nastane zaradi poskusa preprečitve neposrednega dotika; 
 
E – steklo: krije se škoda zaradi razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenih 
stekel (razen svetlobnih teles in ogledal) na vozilu;  
 
H – parkirišče: krije se škoda zaradi poškodovanja ali uničenja parkiranega ali 
ustavljenega osebnega vozila, ki nastane z neposrednim dotikom neznanega 
vozila, ter škoda, ki nastane zaradi strešnih sneţnih plazov, ledenih sveč ali 
ledenih tvorb, ki padejo s stavb;  
 
I – nadomestno vozilo: krijejo se stroški najema nadomestnega osebnega 
avtomobila, če je bilo zavarovančevo vozilo poškodovano, uničeno ali ukradeno;  
 
J – zunanja svetlobna telesa in ogledala: krije se škoda na vozilu zaradi 
razbitja ali poškodovanja vgrajenih zunanjih svetlobnih teles in ogledal na vozilu;  
 
K – kraja: zavarovanje se lahko sklene, če je sklenjeno splošno kasko 
zavarovanje, krije se škoda, ki je posledica navadne, vlomske in roparske tatvine, 
ropa ter protipravnega odvzema vozila ter stroški najema nadomestnega vozila do 
dne izplačila zavarovalnine po tej kombinaciji (najem največ do 30 dni) in stroški 
zamenjave ključavnic v primeru tatvine ali izgube avtomobilskih ključev.  
Delno kasko zavarovanje je koristno tudi v primeru uveljavljanja škode, ki jo sicer 
ţe krije splošni avtomobilski kasko, saj se v tem primeru ne upošteva odbitna 
franšiza, dogovorjena pri splošnem avtomobilskem kasku, in hkrati zavarovanec 
ne izgubi ţe pridobljenega bonusa pri plačilu zavarovalne premije splošnega 
avtomobilskega kaska. V primeru voţnje brez vozniškega dovoljenja, pod vplivom 
alkohola, mamil ali narkotikov, ostanemo brez zavarovalnine. 
 
 Nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov – poleg obveznega 
zavarovanja lahko potnike v vozilu še dodatno zavarujemo po načinu 
zavarovanja s pogoji za nezgodno zavarovanje oseb. Nezgodno 
zavarovanje oseb je ena od oblik osebnega zavarovanja, katerega namen 
je pomoč zavarovancu ali njegovim svojcem ob nezgodi. Z nezgodnim 
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zavarovanjem se zavarujejo vozniki, potniki in spremljevalci pred 
nezgodami, ki nastanejo pri voţnji, upravljanju in manipulaciji z motornimi 
in drugimi vozili. Ta način se ureja med zavarovalnico in skleniteljem 
zavarovanja za dogovorjene načine zavarovanja kot v primeru: smrt 
zavarovanca zaradi nesreče, trajna invalidnost kot posledica nesreče, 
dnevna odškodnina, stroški zdravljenja in drugo. 
 
 Zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe motornega vozila – v 
tem primeru zavarovanje krije: stroške obrambe v kazenskih in 
upravnokazenskih postopkih zaradi prometne nesreče, ki je nastala z 
uporabo zavarovanega vozila in stroške uveljavljanja odškodninskih 
zahtevkov na podlagi civilnega prava za škodo v zvezi s prometno nesrečo 
pri uporabi zavarovanega motornega vozila, ki je nastala zaradi telesne 
poškodbe, okvare zdravja ali smrti zavarovane osebe ter zaradi uničenja, 
poškodbe ali izginitve zavarovančeve stvari, kakor tudi za stroške obrambe 
pred zahtevki drugih oseb za povračilo škode, ki izvirajo iz uporabe 
zavarovanega motornega vozila. 
 
 Zavarovanje avtomobilske odgovornosti – ta oblika zavarovanja 
omogoča oškodovancu, da lahko zahteva primerno odškodnino neposredno 
od zavarovance, povzročitelju pa, da ga ta zaveza materialno ne ogroţa.  
Ta oblika zavarovanja omogoča, da zavarovalnica oškodovancu povrne 
premoţenjsko in nepremoţenjsko škodo, ki je nastala zaradi uporabe ali 
posesti vozila povzročitelja. 
 
 
6.2 ZAVAROVANJA JAVNIH PREVOZNIH SREDSTEV 
 
Javno prevozno sredstvo je sredstvo, ki je namenjeno za prevoz potnikov.   
»Potnik v javnem prometu oziroma upravičenec v primeru potnikove smrti ima 
pravico zahtevati plačilo zavarovalnine neposredno od zavarovalnice. Njena 
obveznost se določa v skladu z določili zavarovalne pogodbe, sklenjene na podlagi 
zavarovalnih pogojev za nezgodno zavarovanje. Obveznost je omejena z 
zavarovalnimi vsotami, ki veljajo na dan zavarovalnega primera. Če niso v 
zavarovalni pogodbi dogovorjene druge vsote.« (ZOZP, 11. člen)  
 
Sam ZOZP v 9. členu določa, da morajo lastniki sredstev, katera so namenjena za 
prevoz potnikov v javnem prometu, skleniti zavarovanje za prevoz potnikov v javnem 
prometu, to so lastniki (ZOZP - 9. člen): 
 
 avtobusov, s katerimi se opravlja javni prevoz v domačem in mednarodnem 
linijskem ali izvenlinijskem – prostem prometu; 
 avtobusov, s katerimi se opravlja prevoz na delo in z dela, ter avtobusov 
turističnih organizacij za prevoz turistov; 
 taksi vozil; 
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 tirnih prometnih sredstev za prevoz potnikov; 
 plovil, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov po morju in notranjih vodah 
na rednih in posebnih linijah ali z izrednimi prevozi; 
 drugih prometnih sredstev, ne glede na vrsto pogona, s katerim se opravlja 
javni prevoz proti plačilu. 
  
Sam zakon pa določa tudi najniţje zavarovalne vsote, na katere mora biti sklenjeno 
zavarovanje potnikov v javnem prometu (ZOZP, 12. člen): 
 
 za primer smrti 4.200 EUR; 
 za primer trajne izgube zmoţnosti 8.400 EUR; 
 za primer začasne nezmoţnosti za delo in za povračilo izgubljenega dohodka 
in nujnih postopkov zdravljenja 2.100 EUR (ZOZP 12. člen). 
 
V primeru večje škode, kot je znašala zavarovalnina, ima potnik proti osebi, 
odgovorni za škodo, pravico odškodninskega zahtevka za preostanek pravno priznane 
škode. V primeru, da lastnik ni sklenil zavarovanja potnikov, odgovarja za plačilo 
zavarovalnine potniku Zdruţenje v skladu z zavarovalnimi pogoji, po katerih sklepajo 
ta zavarovanja zavarovalnice. 
 
 
6.3  ZAVAROVALNI POGOJI 
 
 
6.3.1 Zavarovane nevarnosti 
 
Zavarovalnica povrne škodo, ki je posledica uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, 
če je pri uporabi in posesti v polici navedenega vozila prišlo do: smrti zavarovanca 
zaradi nezgode, invalidnosti kot posledica nezgode, prizadetega zdravja neke osebe 
ali uničenje ali poškodovanje stvari. Zraven lastnika vozila so zavarovane vse osebe, 
ki imajo po volji lastnika opravek z vozilom. Z zavarovanjem motornega vozila je krita 
tudi škoda, ki jo povzroči prikolica, dokler je speta z njim in potem, ko ločena od 
vlečnega vozila učinkuje v funkcionalni povezanosti z njim. Enaki pogoji so za 
polprikolico in vsako vozilo, ki ga zaradi okvare ali drugega vzroka vleče zavarovane 
vsote, ki so dogovorjene za škodo zaradi smrti, telesnih poškodb in prizadetega 
zdravja neke osebe in za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, predstavlja 
zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice za vsak posamezni zavarovalni primer, ne 
glede na število oškodovancev. 
 
Ob zvišanju predpisanih najniţjih zavarovalnih vsot veljajo višje zavarovalne vsote 
tudi za zavarovalne primere iz veljavnih zavarovalnih pogodb, sklenjenih pred 
povišanjem zavarovalnih vsot, ki so nastali po uveljavitvi povišanja. Denarni zneski 
predpisanih najniţjih zavarovalnih vsot se zvišujejo v skladu z Zakonom o obveznih 
zavarovanjih v prometu in objavo pristojnega ministra za finance. 
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6.3.2 Nezavarovane nevarnosti 
 
Nevarnosti v zvezi z uporabo vozila je tako veliko, da jih zavarovalnica s pogodbo o 
zavarovanju avtomobilske odgovornosti ne krije.  
 
Iz zavarovalnega kritja so izključeni odškodninski zahtevki, kateri po pogodbi ali 
posebnem pisnem dogovoru presegajo obseg obveznosti, ki izvira iz pravnih 
predpisov o odgovornosti voznika vozila, s katerim je bila povzročena škoda, 
zahtevki, kateri se nanašajo na stvari, ki jih ima zavarovanec ali kaka druga 
zavarovana oseba na skrbi, zlasti če jih prevaţa, uporablja ali hrani.  
 
Prav tako so izvzeti tudi zahtevki oškodovancev, ki jim je škoda nastala zaradi 
uporabe vozila na športnih prireditvah, za katere so bila izdana uradna dovoljenja, pri 
katerih je pomembno, da se doseţe največja hitrost ali pri vadbenih voţnjah, zaradi 
delovanja jedrske energije, nastale med prevozom jedrskega materiala, ter zaradi 
vojnih operacij, uporov in terorističnih dejanj, pri čemer mora zavarovalnica dokazati, 
da je škodo povzročil tak dogodek.  
 
Za razširitev zavarovalnega kritja se skladno s premijskim sistemom za zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti šteje posest in uporaba vozila zunaj Republike Slovenije. 
Za povečano nevarnost se skladno s premijskim sistemom avtomobilske odgovornosti 
šteje:  
 
 posest in uporaba vozila; 
 v času mobilizacije ali zasega oblasti v mirnodobnem času; 
 pri sodelovanju na dirkah, vadbenih voţnjah ali drugih tekmovanjih, za katere 
niso bila izdana uradna dovoljenja; 
 v zakup ali v najemu; 
 za taksi sluţbo; 
 med testiranjem; 
 med moto skiringom; 
 pri prevozu nevarnih snovi; 
 pri prevozu drugega poškodovanega vozila; 
 v lasti pravne osebe ali samostojnega podjetnika; 
 v primeru, da ga vozi voznik z manj kot 3 leta vozniških izkušenj.  
 
 
6.3.3 Izguba zavarovalni pravic  
 
Če se zavarovanec ne drţi določil cestno prometnih predpisov, izgubi svoje pravice iz 
zavarovanja. ZOZP v 7. členu določa naslednje primere, v katerih lahko zavarovalnica 
uveljavlja povračilo ţe plačanih sredstev. To se zgodi v naslednjih primerih: 
 
 če je voznik uporabljal vozilo za drugačne namene, kot je to določeno v 
zavarovalni pogodbi;   
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 če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste oziroma tistih 
kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil, razen če je vozilo vozil kandidat 
za voznika motornih vozil ali skupine vozil pri učenju voţnje ob upoštevanju 
vseh predpisov, ki urejajo ta pouk;   
 če je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje, oziroma se 
mu je izvrševala izrečena kazen ali varstven ukrep prepovedi voţnje vozila 
določene vrste ali kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe 
tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, varnostni ukrep 
odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja;   
 če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, psioaktivnih zdravil 
ali drugih  psihoaktivnih snovi;   
 če je voznik škodo povzročil namenoma;   
 če vozilo, ki ga je voznik vozil, ni bilo tehnično brezhibno (če ni imelo 
veljavnega tehničnega pregleda);   
 če je voznik po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi posredoval svoje 
osebne podatke in podatke o zavarovanju.  
Zavarovalnica ima pravico od zavarovanca in odgovornih oseb, ki so izgubile svoje 
pravice iz zavarovanja, uveljavljati povračilo izplačanih zneskov, skupaj z obrestmi in 
stroški, vendar največ do zneska, ki ga določa Zakon o obveznih zavarovanjih v 
prometu. 
 
6.3.4 Območje veljavnosti zavarovanja 
 
Zavarovalno kritje velja na območju Republike Slovenije, če ni drugače dogovorjeno 
in če ni plačana dodatna premija za zavarovanje izven Republike Slovenije (zelena 
karta). Zavarovalnica prevzema obveznost do oškodovanca v deţelah, katere so 
podpisnice Londonskega sporazuma oziroma Multilaterarnega garancijskega 
sporazuma, do višine minimalne zavarovalne vsote obiskane drţave, če so te višje od 
zavarovalnih vsot, dogovorjenih za zavarovalno pogodbo in v okviru predpisov o 
odškodninskem in zavarovalnem pravu Republike Slovenije. Za motorna vozila s tujo 
registracijo, ki so zavarovana po naših pogojih zavarovanja, velja zavarovanje samo 
na območju Republike Slovenije. Mednarodne zelene karte se v zvezi s tem ne more 
izdati.  
 
6.3.5 Začetek in konec zavarovalnega kritja 
 
Začetek zavarovalnega kritja obveznega avtomobilskega zavarovanja se prične: 
 ob 24.00 tistega dne, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, razen če 
ni drugače dogovorjeno in če je do tega dne premija plačana. 
 
Obveznost iz zavarovalnega kritja se konča: 
 po izteku 24 ure tistega dne, ki je v polici naveden kot konec zavarovanja.  
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 Zavarovanju, ki je sklenjeno za daljši čas, se obveznosti podaljšajo za 30 dni, 
razen če zavarovalnica ni vsaj tri dni pred iztekom zavarovanja prejela vročene 
zavarovančeve izjave, da na podaljšanje ne pristane. 
 
Premija se plača takoj po sklenitvi zavarovanja. Če pa pride v teh tridesetih dneh do 
zavarovalnega primera, je zavarovalec dolţan plačati premijo za celo zavarovalno 
leto, s tem da je zavarovanje sklenjeno za eno leto od dneva, ko je prenehalo veljati, 
pa je v pogodbi naveden samo začetek zavarovanja, se zavarovanje podaljšuje iz leta 
v leto do takrat, ko ga prekliče vsaj ena od pogodbenih strank. 
 
Če se med trajanjem zavarovanja spremeni lastnik vozila, obveznost zavarovalnice 
preneha ob 24. uri dneva, ko novi lastnik vozila sklene zavarovalno pogodbo za to 
vozilo. 
 
6.3.6 Določanje zavarovalne premije, plačilo premije in posledice, če 
premija ni plačana 
 
Pri določanju premij zavarovalnice upoštevajo predhodna zavarovalna obdobja glede 
na to, kolikšno število prijavljenih škod je bilo v prejšnjih obdobjih.  
 
Izhodiščna zavarovalna premija je zavarovalna premija, ki je s premijskim razredom 
za zavarovanje avtomobilske odgovornosti določena za zavarovanje vozila, glede na 
vrsto vozila, moč ter glede na razširitev zavarovalnega kritja. 
 
Tabela 1: Premijski razredi in odstotki izhodiščne zavarovalne premije 
PREMIJSKI RAZREDI 
4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
ODSTOTKI IZHIDIŠČNE ZAVAROVALNE PREMIJE: 
50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  100  110  120  135  150  170  200  
 
(Vir:Remont Kranj) 
 
Razvrstitev v ustrezen premijski razred se določi na naslednji način: 
 
Za vsako novo zavarovanje se premija določi po 14. premijskem razredu. Za novo 
zavarovanje se šteje zavarovanje, ki ga je zavarovanec sklenil za vozilo prvič in 
zavarovanje, ki ga je zavarovanec sklenil po poteku več kot treh let, odkar mu je 
prenehalo veljati prejšnje zavarovanje.  
 
Vsako zavarovalno leto brez prijavljene škode za vozilo iste vrste omogoča razvrstitev 
za en premijski razred niţje v naslednjem zavarovalnem letu (bonus).  
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Vsaka prijavljena škoda v preteklem zavarovalnem letu je pomik za tri razrede višje 
za posamezno škodo (malus). Pri zavarovanju vsakega naslednjega vozila se 
zavarovalna premija določi enako kot za novo zavarovanje.   
 
Plačilo premije mora zavarovanec plačati takoj ob sklenitvi pogodbe. Zavarovalnica 
ima pravico do celotnega zneska premije, če je bila ali bo izplačana zavarovalnina. 
Premija se lahko vrne na zahtevo zavarovanca na podlagi predloţitve originalne 
police in pisnih dokazil o izpolnjevanju pogojev.  
 
Zavarovalnica ne izplača zavarovalnine v primeru, če zavarovanec do zapadlosti ne 
plača zavarovalne premije, ki je zapadla po sklenitvi pogodbe, in tega tudi ne stori 
druga oseba, po tridesetih dneh od dneva, ko je bilo zavarovancu vročeno, 
priporočeno pismo iz zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije, pri čemer pa 
se ta rok ne more izteči prej, preden preteče trideset dni od zapadlosti premije. 
Zavarovalnica lahko v tem primeru tudi razdre zavarovalno pogodbo brez 
odpovednega roka, v primeru če je bil zavarovanec o tem opozorjen s priporočenim 
pismom z obvestilom o zapadlosti premije in o prenehanju zavarovalnega kritja.  
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7 TEHNIČNI PREGLED VOZILA  
 
 
7.1 SPLOŠNO O TEHNIČNEM PREGLEDU VOZILA 
 
»Tehnični pregled motornega oziroma priklopnega vozila je postopek, s katerim 
organizacija za tehnične preglede ugotavlja podatke o vozilu, stanje naprav in 
opreme vozila ter izpolnjevanje drugih pogojev za vozilo.« (ZVCP-1, 204. člen)  
Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil podrobno ureja Pravilnik o tehničnih 
pregledih motornih in priklopnih vozil (v nadaljevanju PTPMPV), kateri opredeljuje 
tudi program in potek usposabljanja kandidatov za kontrolorja, vodjo tehničnih 
pregledov in referente. Nekaj osnov pa najdemo tudi v ZVCP-1.  
 
Tehnične preglede opravljajo pooblaščene organizacije (pravne osebe, ki jih za to 
pooblasti minister za notranje zadeve), opravljajo redne in izredne tehnične preglede. 
Redni tehnični pregled se opravi na zahtevo stranke, izredni tehnični pregled, 
pa se opravi po odredbi policista ali inšpektorja. Za vsak tehnični pregled se določi 
številka tehničnega pregleda vozila, pod katero se potem vodi celotni tehnični 
pregled.  
Tehnični pregled obsega pregled in preizkus vseh naprav in opreme na vozilu, brez 
razstavljanja vozila. 
 
Tehnične preglede opravljajo pravne osebe, katere morajo izpolnjevati pogoje glede 
poslovnih prostorov, predpisane opreme in naprav ter strokovnih delavcev. 
 
Postopki, katere opravljajo organizacije za tehnične preglede vozil so naslednji: 
 prva registracija novega vozila; 
 prva registracija vozila, ki je registrirano v tujini; 
 podaljševanje veljavnosti prometnega dovoljenja; 
 sprememba lastništva; 
 odjava vozila iz prometa; 
 odjava vozila, katero je bilo ukradeno; 
 odjava vozila, zaradi razgradnje; 
 sprememba lokacije, na kateri se vozilo nahaja; 
 ponovna registracija rabljenega vozila;  
 ponovna registracija vozila, registriranega v tujini; 
 zamenjava registrskih tablic namesto izgubljenih ali ukradenih; 
 zamenjava registrskih tablic zaradi vrnjenih starih; 
 zamenjava registrskih tablic zaradi poškodovanih ali obrabljenih; 
 izdaja tretje registrske tablice; 
 zamenjava prometnega dovoljenja z nespremenjenimi podatki; 
 zamenjava prometnega dovoljenja s spremembo podatkov o vozilu;  
 vpis omejitev v prometno dovoljenje; 
 sprememba zavarovalne police;  
 naročanje registrskih tablic; 
 izdaja potrdila za lahki priklopnik; 
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 izdaja registrskih tablic;  
 izdaja samolepilnih registrskih tablic; 
 opravljanje rednega tehničnega pregleda;  
 opravljanje izrednega tehničnega pregleda;  
 potrditev predelav; 
 zavrnitev predelav; 
 preklasifikacija; 
 sprememba tehničnih podatkov; 
 sprememba barve. 
 
 
7.2 ROKI ZA OPRAVLJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV 
 
Ţe sam ZVCP-1 v 211. členu določa roke, v katerih morajo biti motorna in priklopna 
vozila tehnično pregledana. Roki se določajo glede na vrsto in namen uporabe vozila. 
Tehnični pregled vozila se opravi najmanj enkrat letno.  
Prvi tehnični pregled se opravi (ZVPC-1, 211. člen): 
 
Eno leto po prvi registraciji: 
 za tovorna in vlečna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg; 
 za delovna vozila; 
 za avtobuse; 
 za priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter za 
priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport 
in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 
3.500 kg; 
 za motorna vozila, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov; 
 za motorna vozila za izposojo brez voznika; 
 za intervencijska vozila, ki so opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za 
spremstvo. 
 
Štiri leta po prvi registraciji za vsa druga motorna in priklopna vozila.  
 
Štiri leta po nakupu s strani prvega dokončnega kupca za lahke 
priklopnike. 
 
7.3 POSTOPEK TEHNIČNEGA PREGLEDA VOZILA 
 
Poznamo naslednje vrste tehničnih pregledov: 
 redni tehnični pregled; 
 redni tehnični pregled tovornega ali priklopnega vozila po Resoluciji CEMT; 
 izredni tehnični pregled po odredbi policista ali inšpektorja; 
 tehnični pregled zaradi spremembe na vozilu. 
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Splošni pogoji za opravljanje tehničnih pregledov so Pravilnik o tehničnih pregledih 
motornih in priklopnih vozil (PTPMPV 46. člen): 
 
 tehnični pregled morata opraviti najmanj dva kontrolorja; 
 tehnični pregled vozila morata opraviti neodvisno, brez vpliva voznika, svojega 
nadrejenega ali druge osebe; 
 med tehničnim pregledom vozilo ne sme biti obremenjeno, razen v primeru, 
če se opravlja izredni tehnični pregled vozila;   
 med tehničnim pregledom vozilo praviloma upravlja kontrolor, ki mora biti 
usposobljen za upravljanje vseh vrst vozil, ki jih lahko pooblaščena 
organizacija pregleduje na podlagi pooblastila za opravljanje tehničnih 
pregledov vozil. 
 
Tehnični pregled obsega: 
 
 identifikacijo vozila; 
 pregled zavornega sistema; 
 pregled naprave za upravljanje; 
 pregled naprav, ki omogočajo normalno vidljivost; 
 pregled naprav za osvetljevanje, označevanje in dajanje svetlobnih znakov; 
 pregled osi, koles, pnevmatik, vzmeti in blaţilnikov; 
 pregled šasije, karoserije; 
 pregled ostalih naprav, vgrajenih na vozilo; 
 kontrola emisij izpušnih plinov in hrupa. 
  
 
7.4 ORGANIZACIJE POOBLAŠČENE ZA OPRAVLJANJE TEHNIČNIH 
PREGLEDOV 
 
Za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil so pristojne pravne 
osebe, ki jih za to z odločbo pooblasti minister za notranje zadeve. Preden minister 
za notranje zadeve izda odločbo, upošteva načeli učinkovitosti in ekonomičnosti, 
varnost cestnega prometa in stopnjo javnega zaupanja pravne osebe. Pravna oseba 
mora izpolnjevati pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in naprav ter 
strokovnih delavcev. 
 
 
7.4.1 Poslovni prostor 
 
Ţe sam ZVCP-1 v 209. členu pravi, da morajo biti poslovni prostori ustrezno urejeni, 
imeti morajo: 
 
 prostor za dovoz in odvoz vozil; 
 potrebne parkirne površine; 
 preizkuševalne steze za opravljanje tehničnih pregledov tistih vrst motornih in 
priklopnih vozil, za katere si je pridobila pooblastilo.  
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Na poslovnem prostoru mora biti na vidnem mestu napis »TEHNIČNI PREGLED«, na 
vhodu pa tudi vidno označen delovni čas.  
 
Zunaj poslovnih prostorov sme pooblaščena organizacija opravljati tehnične preglede 
traktorjev in traktorskih priklopnikov, katerih zaradi njihovih specifičnih tehničnih 
karakteristik ne morejo preizkušati na posameznih preizkuševalnih stezah. V tem 
primeru mora organizacija za tehnične preglede predloţiti Ministrstvu za notranje 
zadeve natančen urnik dela najkasneje štirinajst dni pred pričetkom opravljanja 
tehničnih pregledov na določeni lokaciji.  
 
 
7.5 STROKOVNI DELAVCI 
 
Poglavje o strokovnih delavcih je ţe zelo dobro opredeljeno v samem ZVCP-1 v 207. 
in 208. členu. ZVCP-1 pravi: 
Organizacija za tehnične preglede mora imeti naslednje strokovne sodelavce : 
vodjo tehničnih pregledov in kontrolorje tehničnih pregledov: ti se 
usposabljajo po programu, ki obsega teoretični in praktični del. Organizacija za 
usposabljanje mora pripraviti učni načrt z razdelanim urnim razporedom posameznih 
vsebin, s katerim mora pred začetkom usposabljanja soglašati Ministrstvo za notranje 
zadeve.  
Vodja tehničnih pregledov vodi opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih 
vozil in mora imeti višjo strokovno izobrazbo ter opravljen izpit po programu za vodjo 
tehničnih pregledov. Kandidati za vodjo ali kontrolorja tehničnih pregledov morajo 
opravljati izpit pred izpitno komisijo, katero določi minister. 
Program usposabljanja kandidata za tehnika – kontrolorja obsega 40 učnih ur 
teoretičnega in 40 učnih ur praktičnega usposabljanja. Kandidat za tehnika – 
kontrolorja pregledov mora pred opravljanjem izpita opraviti najmanj 160 učnih ur 
prakse v pooblaščeni organizaciji pod nadzorstvom vodje tehničnih pregledov.    
Kandidat za vodjo tehničnih pregledov mora pred opravljanjem izpita opraviti 
najmanj 52 učnih ur teoretičnega in 48 ur praktičnega usposabljanja. Prakso pa sme 
opravljati v pooblaščeni organizaciji z dvema ločenima preizkuševalnima stezama, 
ena za osebna in druga za tovorna in kombinirana vozila. 
Strokovne delavce, ki opravljajo postopke registracije motornih in priklopnih vozil. 
Program usposabljanja kandidatov za referenta obsega teoretični in praktični del. 
Pogoj za pristop k usposabljanju je opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. 
Program usposabljanja obsega teoretični (30 učnih ur) in praktični (40 učnih ur) del, 
izvaja se v organizaciji za usposabljanje.  Kandidat pa mora imeti opravljenih najmanj 
40 učnih ur prakse na upravni enoti, kjer ima sedeţ pooblaščena organizacija, ter 80 
učnih ur v pooblaščeni organizaciji za tehnične preglede.  
Program za vodjo administracije obsega prav tako teoretični in praktični del. Pogoj za 
začetek usposabljanja je opravljen preizkus usposobljenosti za referenta, glede na to, 
da teoretični del usposabljanja traja najmanj 10 učnih ur.  
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8 PROMETNO DOVOLJENJE  
 
 
Sam postopek registracije motornih in priklopnih vozil se zaključi z izdajo prometnega 
dovoljenja in predpisanim številom registrskih tablic. 
Za registrirana in začasno registrirana vozila se izda prometno dovoljenje na vnaprej 
določenem obrazcu, ki ima predpisano obliko in material in katerega podlaga je  
Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (v nadaljevanju PRMPV). 
Eden izmed pogojev za udeleţbo vozila v cestnem prometu je tudi veljavno prometno 
dovoljenje, v nasprotnem primeru se voznik kaznuje za prekršek. 
 
Zaščita pred ponarejanjem je lahko različna, vendar mora vsebovati vsaj dve od 
navedenih tehnik (PRMPV, 7. člen): 
 grafiko, 
 vodni ţig, 
 fluorescenčne nitke, 
 fluorescenčno pisavo. 
 
PRMPV v 8. členu pravi: »Prometno dovoljenje se izda za čas veljavnosti tehničnega 
pregleda in čas, za katerega so sklenjene oziroma poravnane vse predpisane 
obveznosti.« 
 
Prometno dovoljenje vsebuje naslednje podatke: 
 
 registrsko označbo vozila; 
 datum registracije; 
 številko, pod katero se hrani dokumentacija; 
 naziv pooblaščene organizacije, ki je prometno dovoljenje izdala; 
 datum prve registracije v Republiki Sloveniji; 
 datum prve registracije zunaj Republike Slovenije;  
 registrsko označbo prve registracije; 
 podatke o vozilu; 
 podatke o uporabniku vozila; 
 podatke o lastniku vozila; 
 opomba o naslednjem tehničnem pregledu; 
 opomba o veljavnosti registracije; 
 druge opombe. 
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Slika 2: Prometno dovoljenje 
 
                            
 
Vir: Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil 
 
 
8.1 PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PROMETNEGA DOVOLJENJA  
 
Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja je pristojno Ministrstvo za notranje 
zadeve. Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja pomeni, da se prometno 
dovoljenje izda oziroma podaljša njegova veljavnost za čas veljavnosti tehničnega 
pregleda in čas, za katerega je sklenjeno obvezno zavarovanje in poravnana 
obveznost iz naslova plačila povračila za uporabo cest.  
 
PRMPV v 11. členu pravi: Predlog za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja 
poda lastnik vozila, kar pomeni podaljšanje veljavnosti registracije. Da se prometno 
dovoljenje podaljša, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji (PRMPV 11. člen): 
  
 da je za vozilo, za katerega se mora opraviti tehnični pregled, izdano potrdilo 
o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti starejše od 30 dni; 
 da se podatki, vpisani v prometnem dovoljenju, ujemajo z dejanskim stanjem; 
 da ni poteklo več kot 30 dni oziroma več kot eno leto od dneva poteka 
veljavnosti prometnega dovoljenja; 
 da lastnik predloţi potrdilo na predpisanem obrazcu, da je za vozilo plačano 
letno povračilo za uporabo cest, ki ga plačujejo lastniki registriranih vozil 
oziroma je lastnik vozila oproščen plačila takega povračila; 
 da lastnik predloţi dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske 
odgovornosti. 
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Prometno dovoljenje se lahko podaljša pri katerikoli registracijski organizaciji (upravni 
enoti, pooblaščeni organizaciji za opravljanje tehničnih pregledov vozil ali pri 
pooblaščeni gospodarski druţbi in samostojnemu podjetniku posamezniku, ki opravlja 
dejavnost prodaje motornih in priklopnih vozil) na območju Republike Slovenije.    
 
8.1.2 Podaljšanje prometnega dovoljenja preko spleta. 
 
Da bi si prihranili čas in se izognili gneči na okencih upravnih enot, lahko veljavnost 
svojega prometnega dovoljenja podaljšamo preko spleta, kar omogoča Ministrstvo za 
javno upravo. 
Ob začetku postopka spletnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja se 
pridobijo podatki iz Matičnega registra vozil in preveri podatek o veljavni zavarovalni 
polici pri zavarovalnici (Slovensko zavarovalno zdruţenje). Drţavljan, ki ţeli spletno 
podaljšati veljavnost prometnega dovoljenja, lahko to stori za vozila, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
 
 vozila, ki so registrirana in imajo veljavno prometno dovoljenje še največ 30 
dni; 
 vozila, ki so registrirana in jim je veljavnost prometnega dovoljenja potekla 
pred manj kot 30 dnevi; 
 vozila, ki imajo veljaven tehnični pregled in jim ta velja več kot 30 dni;  
 vozila, ki imajo sklenjeno obvezno avtomobilsko zavarovanje.    
 
Postopek spletnega podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja poteka preko 
spleta, novo prometno dovoljenje pa se vroči pri upravni enoti ali po pošti.  
Vročitev po pošti je opravljena, ko drţavljan prevzame prometno dovoljenje. Če 
prometnega dovoljenja ne prevzame v petnajstih dneh od prejema obvestila o 
dospeli pošiljki, se prometno dovoljenje vrne upravni enoti, ki ga je izdala. 
 
Lastnik vozila mora po vročitvi novega prometnega dovoljenja staro prometno 
dovoljenje v 15 dneh vrniti upravni enoti. Staro prometno dovoljenje lahko drţavljan 
preda osebno na katerikoli upravni enoti, lahko pa ga pošlje upravni enoti po pošti. Z 
vročitvijo novega prometnega dovoljenja lastnik prejme pretiskano kuverto s plačano 
poštnino za priporočeno pošiljko. Staro prometno dovoljenje lahko vloţi v to kuverto 
in ga pošlje sam ali pa ga preda pismonoši. Če lastnik vozila po vročitvi novega 
prometnega dovoljenja v 15 dneh ne vrne starega prometnega dovoljenja, se 
kaznuje z globo 208,65 EUR. Upravne enote v dopisu, ki ga priloţijo novemu 
prometnemu dovoljenju, stranko opozorijo na višino globe.   
 
Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja potrebujemo:  
 
 številko prometnega dovoljenja; 
 številko veljavne police obveznega zavarovanja; 
 plačilno sredstvo.  
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8.2 SPREMEMBA PODATKOV O LASTNIKU 
 
Sprememba podatkov o lastništvu pomeni, da se v prometno dovoljenje in evidenco 
registriranih vozil vpiše novega lastnika vozila. 
Sprememba podatkov o lastniku vozila pa pomeni, da je lastnik vozila isti, spremeni 
se le določen podatek o lastniku vozila (npr. sprememba imena, priimka, naslov 
prebivališča oziroma sedeţa). 
Predlog vloţi lastnik vozila na predpisanem obrazcu. Za ta postopek je pristojno 
Ministrstvo za notranje zadeve. 
    
Predlogu za spremembo lastništva vozila in spremembo podatkov o lastniku vozila je 
potrebno priloţiti naslednja dokazila (PRMPV, 12. člen): 
 
 zadnje slovensko prometno dovoljenje; 
 dokazila o spremembi lastništva vozila oziroma o spremembi podatkov o 
lastniku vozila; 
 dokazila, potrebna na podlagi drugih predpisov (npr. davki, zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti itd.); 
 dokazilo o istovetnosti stranke (za fizične osebe veljavna listina, opremljena s 
fotografijo, ki jo je izdal drţavni organ, za pravne osebe pa dokazilo o 
registraciji pravne osebe ter obvestilo o razvrstitvi).    
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9 ZAKLJUČEK 
 
 
Registracija vozil je interdisciplinarno področje, ki zdruţuje homologacijo vozil, 
tehnične preglede obvezno zavarovanje, plačilo za uporabo cest in registracijo vozila 
v oţjem smislu, kar pomeni, da gre za vnos podatkov o vozilu in lastniku v evidenco 
registriranih vozil in izdajo prometnega dovoljenja ter predpisanega števila registrskih 
tablic.  
V zadnjih letih se je število vozil po svetu in prav tako v Sloveniji silovito povečalo, 
tukaj gre predvsem za nova vozila, katera so tehnološko in prav tako ekološko bolj 
neoporečna in posledično tudi bolj tehnično brezhibna. Prav iz tega razloga se je 
spremenila tudi zakonodaja in tako spremenila predpis glede opravljanja tehničnega 
pregleda vozila. Vozilo mlajše od treh let je po novi zakonodaji oproščeno tehničnega 
pregleda, vendar po mnenju strokovnjaka iz tega področja nastaja tu velika zanka. 
Vozilo, lahko v roku enega leta v izrednih primerih prevozi do 200.000 km, v takem 
primeru drţava ne more zagotoviti tehnične brezhibnosti vozila in varnosti 
udeleţencev cestnega prometa.  Na podlagi te ugotovitve sem prišla do mnenja, da 
je tudi podatek o prevoţenih kilometrih pomemben, kateri bi moral vplivati, kdaj se 
naj opravi prvi tehnični pregled vozila. Zato sem mnenja, da bi v takem primeru bila 
potrebna verodostojna servisna knjiţica, iz katere so razvidna vzdrţevana dela in 
opravljene storitve. S tem bi se tudi povečala varnost vozila v prometu. 
Kot posledica povečanja registriranih vozil se je s podelitvijo javnih pooblastil 
povečalo tudi število organizacij za opravljanje tehničnih pregledov, kar pa v prvi vrsti 
pomeni pribliţevanje strankam. Z vidika strank je to prav gotovo prednost. Po drugi 
strani pa velja izpostaviti, da so s tem nastala tudi precejšnja vlaganja v kadre in 
izobraţevanje, opremo in tehnologijo, kar pa vsekakor pomeni, da so se prav tako 
povečali stroški. Zaradi tega se organizacije za opravljanje tehničnih pregledov borijo 
za preţivetje, kar pa posledično vpliva tudi na stagnacijo kakovosti tehničnih 
pregledov.  
 
Področje homologacije, katera se je po vstopu Slovenije v Evropsko unijo navidezno 
bistveno poenostavila za uporabnike, vendar temu ne morejo pritrditi tudi zaposleni, 
kateri so zadolţeni za področje homologacije vozil. Pojavila se je cela vrsta tokov, 
kateri so bili prej značilnost za posamezno drţavo, zdaj pa se prelivajo iz ene v drugo 
drţavo članico. Različna prometna lastniška dokumentacija ne povzroča teţav le 
drţavljanom, ampak tudi zaposlenim strokovnim delavcem. Različna dokumentacija 
terja od zaposlenih predvsem obvladovanje različnih jezikov, saj so lahko računi, 
pogodbe, prometna dovoljenja v različnih jezikih.  
Tu velja predvsem izpostaviti, da ima Slovenija lastno homologacijo. Vsako vozilo, 
preden gre na cesto, je homologirano. V primeru, da slovenski drţavljan tako vozilo 
pridobi iz Evropske unije, mora ponovno opraviti homologacijo in s tem ugotoviti 
skladnost vozila s slovenskimi predpisi. Kar bi po mojem mnenju bilo opravičljivo 
predvsem za vozila starejšega datuma, saj strošek in čas izgubljen pri postopku 
homologacije ni tako majhen.  
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Glede letnega povračila za uporabo cest sem mnenja, da bi ga morali uporabniki 
motornih vozil plačati ob nakupu goriva, kjer se sredstva prav tako stekajo v drţavno 
blagajno. Delitev bi bila vsekakor bolj pravična, saj v primeru da narediš več 
kilometrov, plačaš tudi več za ceste. Drţava bi si s tem zagotovila večji pregled nad 
temi sredstvi. 
 
Skozi diplomsko nalogo sem med raziskovanjem področja registracije vozila in 
homologacije ugotovila predvsem izboljšave. Z uvajanje e-uprave so se poenostavili 
marsikateri postopki. Prometno dovoljenje in avtomobilsko zavarovanje se lahko 
skleneta preko spleta.  
Prometno dovoljenje je institut, kateri se bo v bliţnji prihodnosti v drţavah EU 
poenotil za vse drţave članice. Ta obrazec bo v enem kosu izkazoval uporabnika 
vozila kot tudi lastnika vozila. Ampak po mnenju naših strokovnjakov rešitev ni tako 
praktična, saj se šteje, da je imetnik prometnega dovoljenja tudi lastnik vozila.  
 
Med obiskom Upravne enote v Murski Soboti sem se z zaposlenimi pogovarjala 
predvsem o tem, zaradi česa imajo največ pritoţb. Zaposleni so mi z veseljem 
pokazali »Knjigo pohval in pritoţb«, v kateri sem zasledila le pozitivne kritike, saj ljudi 
najbolj razveseljuje dejstvo, da je konec čakanja in gneče pred okenci.  Z večjim 
številom organizacij, katere imajo pristojnost za registracijo vozil, so se vidno 
zmanjšale čakalne vrste.  
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Tabela 1: Izračun zavarovalne premije 36 
49 
SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
 
EU  Evropska unija 
  
RS  Republika Slovenija  
 
ZVCP   Zakon  o varnosti cestnega prometa, uradno prečiščeno besedilo – 1 
 
PRMPV Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil 
 
PRTMPV Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil 
 
PTPMPV Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil 
 
PUSV  Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil 
 
OHV  Odredba o homologaciji vozil 
 
ZOZP  Zakon o obveznem zavarovanju v prometu 
 
DRSC  Direkcija Republike Slovenije – oddelek za ceste 
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Potrdilo o skladnosti za posamično odobreno vozilo 
Priloga 2: Potrdilo o skladnosti za predelano vozilo 
Priloga 3: Brošura o registraciji vozil, ki jo je izdala upravna enota Murska Sobota 
Priloga 4: Registrske tablice vozil tujih predstavništev 
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Priloga številka 1 
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Priloga številka 2: 
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Priloga številka 3 
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Priloga številka 4 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
 
 
Spodaj podpisana Mateja Bonifarti, z matično številko indeksa 30381, izjavljam in s 
podpisom potrjujem, da sem avtorica diplomskega dela z naslovom Registracija vozil 
in homologacija. Obenem pa se tudi strinjam z objavo diplomske naloge na internetu. 
 
 
 
                                                                                       Mateja Bonifarti 
 
___________________ 
 
 
Diplomsko delo je jezikovno pregledal:  
Janko Durič, prof. slov. in soc. 
 
________________________ 
 
 
 
